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El caGignismo ^ Valderredible 
Si hay maniobra, no prosperará. 
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t n u c h í s i n i a s pérsQjíée d<1 ordtín, «li' con-
d i c i ó i i i i i o n á n n i i c a , a quienes se babia 
x T i n d i c D s | M i l > l i c á l ) a i n i ) s a y i - r 
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Estas «afras, que se prestan a comenta 
ríos cjiu- nosotros no liemos de-escatimar, 
d:i!.an ej tfiuDfo a'bsolulo. incuestiona-
ble- a los señores conde de ÍLimpias* y 
ÍMco. 
. luc íamos ai final de aquella relación 
do cifras que faltaban los datos corres 
jM.ndi^ines a tes cinco secciones de V.al-
Esto, por lo que respecta a la parte in 
fonuaiiva escuela, sin otro comentario (pié 
el que la opinión pusiera, y ilia puesto, 
i'.icrtivanifnlc, ante el m i m e r o de sutra-
gíos obtenido por coda uno de l o s candi 
d; i !os . 
otro lugar de nuestro iminero, en el 
artículo d r fondo, señalábaínos nosoiro^ 
Ifi siginlicaciiui que teilfa e l Iriniifo eiioi1 
iné, d e l o s señoivs condi' d r Limpias y 
rico en la capital, y decíamos ni naas ni 
menos que lo qué so oye decir en e l café, 
on la calle, allá donde se habla de &ste 
asunto: que en libertad de acción la con-
ciencia ciudadana, sin presiones caciqui-
les que condicionasen su actuación, ha 
bía sido derrotada ruidosamente, la can-
didatura conservadora. 
Estaba inspirado aquel nuestro comen 
tario en cifras inalterables, definitivas, 
cuya elocuencia avasalladora excusaba 
lodo otro razonamiento que biciera resal-
l a r e l clamoroso triunfo de la c;uulidatu-
• ra de coalición. 
iNo nos fufé factible, por la distancia de 
la hora en que escribimos aquellas líneas 
a, la en que nos facilitaron el resollado 
del escrutinio en .los pueblos, recoger e l 
significado d e la derrota dé l o s candida 
los conservadores e n Heinosa y 'fórrete 
Pega, pueblos en ÍOS que, c o m o e n l a c a -
pilul, e l Cueipo .-lectoral goza de un i al> 
b O l u l á independecnia paia volar la can 
didatura que mejor le acomode. 
Ls decir, y a la>. c i l l a s i rrelml ¡Mes n o s 
remilimos, que e n la niayoria de los 
Ayuntíimienfos, y especialmente en San 
tander, Tórrela vega y Heinosa, donde los 
ciudadanos ejercitan sus deredios electo 
rales sin que nadie ni nada les pueda 
coaccionar, el pueblo, la opinión, ¡había 
exteriorizado de forma, consoladora su 
ferviente deseo de librarse de la política 
funesta del cacique conservador. 
El conde de Limpias había obtenido 
mayor número de votos que ningún can-
didato, ocupaba por voluntad expresa de 
los electores montañeses el primer lugar, 
y no éramos nosotros, sino también los 
elementos políticos contrarios los que 
alirulábamos resueltamente que el ilus-tre 
jefe del partido maurista de la Montaña 
la representaría on Cortos dignamente, 
legíiiinamente. 
...Pero fallaba Valderrodiblo. 
No neceslamos, e n verdad, traer a cuen-
to precedentes para que nuestros lectores 
lecinuden te triste, historia de e s c sector 
ehicloral de la Montaña. 
Valderredible está señalado por te fa-
talidad para que en é l se comefan l o s 
más indignanlos,- l o s más inf olera ble;-; 
atropellos en materia electoral. 
Aquellos buenos montañeses, tmliaja 
dores y horneados, son esclavos do un po-
der político que ofende hasta lo más ínti 
mo.la conciencia pública, que rLacé de 
hombres nobles., sencillos, respetables, 
como son los que pueblan aquel amado 
rincón montañés, colaboradores forzosos 
de las más arbitrarias e injustas c anhi-
naciones políticas. 
Y esta lamentable tradición parece ha-
berse ciunplido ahora; ¿que decimos pa-
Rl cacique máximo de te Montaña, an 
te el íra.caso de su política, réílejado en 
el triunfo de los señores conde de Lim-
pias y iPico se ha liecho con los votos de 
los pueblos de Valderredible de acuerdo 
con el diputado provincial ion Nicolás 
Bustamante. 
No somos partidarios de las violencias 
de lenguaje que, por Ojaia parte, si algu-
na voz las empicáramos sería después de 
dejar a salvo la respetabilidad de las per-
sonas. Combatimos sistemas políticos re 
pugnantes y sólo a eso liemos de concre-
tarnos. 
No somos partidarios de las violencias 
de lenguaje, repetimos, pero aun siéndo-
lo, tin e| caso de ahora pro-'-iiraríamos 
inspirar nuestra^ palabras .en una mó-
deracion absoluta, en mía .Ser.'ilidad per 
Icela, porque tenemos' el conveiicimieiilo 
de (pie la más leve excitación, Mo por 
nuestra parte, sino viniese de donde vi 
niese, elevaría hasta un punto naiMlno la 
indignación qi0'. palpita en I . : conciencia 
no sólo de los malirlstas, sirio también 
de infinitas' personas {Je todas las ¿lases 
sociales. 
Porque es para indignar que la volun-
tad de los hombres independientes, de ios 
electores de. una población como .Santan-
der, que recba/.ó an absoluto a] candida-
to 'señor Mazarrasa., dejándole en cuarto 
lugar, esté supeditada a un Ayuntamien-
to rural, en el cuaJ no se permite ni a un 
solo hombre que tenga la libertad no ya 
del sufragio, sino toda aquella santa líber 
tad inherente a la voluntad ciudadana. 
Los electores de Santander y los de los 
demás puehlos de la .circunscripción, que 
dieron ma^yoría al señor conde de Lim-
pias,- preferencia imliscufihle a la candi 
datura, efe coalición. lieiien que indignar-
se con razón sobrada anle la intolerable 
imposición del caciquismo, que anula sus 
sufragios, imponiéndoles candidatos qm 
no quieren, que fecñaaaróñ r'-sneitamr-jue 
anle las urnas. 
fíOSOtrOS ivciíi.-ndamos alma. El in 
caiiii.-ai.ie atropaUo no pued" prosperar, 
no prospciai;i, ponpu' los señores ci^ndi 
datos de la coalición poseen cuanio- da 
tos son precisos para que al pueblo, que 
les eligió, se le haga la jusik-ia debida. 
liste hecho intolerable, que Ja opinión 
pública condena, porque nadie puedo ver 
con indiferencia que un acta, ganada ca 
ra a la pinlón, sea arrebatada por el más 
reprobable procedimiento político, ha ve-
nido a acrecentar el entusiasmo de los 
rnauristas y a estrechar, más si cabe, los 
vínculos nobles y elevados que le unen 
con su ilustre jefe el señor conde de Lim-
pias. 
Ni éste abandona al partido n i el par 
tido a é l ; serán un solo hombre, epu vo-
luntad de hierro y abnegación Si!) límites, 
en la campaña, santa y bendita, emprc^ 
diila para acabar con el caciquismo mon-
tañés. 
Aunque sea cierto lo que dice el pábli 
co, aunque se conillrme lo (fue expresaban 
ios cohetes disparados ayer, nosotros de 
canos que eso no prosperará,"que repre-
sentarán en Cortes a la cir-aniscripción 
de Sanlnnder los candidatos elegidos por 
los electores, no los designados pea' un 
poder político arbitrario. 
Y celebraremos el triunfo los que legí 
limamente podemos celebrarlo. 
CONVERSACIONES 
C O S A S D E > 0 Ü T I C A 
xpulsíido arbitrariamente del Onso, te 
miendo que ellas pudieran dar el tTÍÜfKb 
a. qUifiñ fe. mereciese, lia sidj una ver 
giienza, de la (pie deliemos ral.m l/.a ¡ nos 
os qué, en debido liempo, no bicimós la 
Oportuna reclamación, dejando, por ffUC 
tía incalifleaibie pereza, qm- cosa de tan-
valor paro la nai-iém, i d i n o la. vplun 
tad de sus cindadíóios, (piedase anulada 
por la audacia de lifíHfi cnanlos desapren-
sivos. 
—•Así es, mi señor don HicaCdo y. a Iq 
que he leído, en toda España ha ocurrido 
algo semejante, llegando a su máximum 
en Madrid, donde ese runafio del Cens > 
ha dado la victoria a las iz(|niei-das, amén 
del enjuague de quieñes, Uanmudosé de-
fensores de la Corona, la han hecho una 
jugarreta que no seré yo quien calinqn-r 
pues a fe mía que había de set la palabra 
harto elocuente o soez... 
—Cálmese usted, que a su edad debie-
ra estar curado de espantos y pob.ó pro 
picio a conmoverse por cosas fie pÓlftv¿a 
—Así debiera ser, señor don liicardo, 
mas hay veces que el pensamiento anfpí 
harto expedito y la lengua j-anosa fíñ 
dejar nada en secreto. Y ahora ha sido 
así. 
- HaJtia motivos para ello, don .los'-
Luis, (lomo ya dije, |-enir;go del sisj'-ma 
y le condeno, 'rengo para mí. además, 
(pie los (pie la.l feciliolía hall hecho SQfí 
los mismos (pie, desde que ge aiiniici;i i u n 
las elecciones, vienen dich'iido a gritos v 
a impi'entii que el (iohierno ejercia una 
coacción iidolerable, que consentía la 
compra de yo iOS , ipie adulaha .1 los c.'u-¡ 
ques como si .fueran obra suya, que saca 
ría diputados de dehajo de las piedras 
mercnl al pucherazo y a la presión, etcé-
tera, etc. ¿Y qué ha resultado de todo 
eso? Que han triunfado más socialistas 
que nunca, que han caído candi latos njp 
nárquicos qué eran una institucíófi en 
detei'iuinadas provincias, que la fuei/a 
i/.i|uierdista se ha desarrollado en los co 
inicios y ha. hecho mangas y capirotes sin 
trabas ni cortapisas oficiales, sin que na-
die le ha/ya ido a la mano, sin que esa 
tan cacareada coaeción del Gobierno se 
haya visto por parte alguna par; colear-
le el paso. ¿No es esto así? 
—.Así es y bien sabe Dios que así lo en 
tenderá todo el mundo. Pero es muy có-
modo en maferia.s electorales ponerse el 
paño antes de tener la herida, que ello da 
la seguridad de no hacer i l ridículo. 
—Decís muy bien. Y habéis de ver có 
m o todos esos que gritaban y lanzaban 
sus injustos denuestos a un Cobierno hon-
rado, capaz de gobernar al país, le'jo^ de 
recuger sus dichos y mantener con nos 
otros que la presión olicial n o In existí 
do, continuarán minliend... a Migni l o d e 
[lie han Conseguido sus actas no pneue 
!a tal presión no existía, sino porque han 
w-ncidi, las mates artes del ministro de 
la (-iobernaci.ál, que liizó los íinpc&iWos 
ñ o r arrebatárselas. V los incaufí'S les 
creerán a pies juntillos y (¡endrán palíl-
!>ras-de condenación para tales desma-
nes. 
—En cambio no habrá quien les conven 
za de qué esos nombres arrancados del 
Cen.so, y (pie constituyen una fuerza airo-
üadora en favor do la causa del orden-, 
pudieron haberlos derrotado por sí solos. 
V eso si qué era más positivo que la estu-
pidez de desconfiar de un Cobierno que 
siempre les habría dejado salir triunfan-
tes si era. esa ja voluntad de sus electo 
res. 
EZEQUIKL CUEVAS. 
LA PROTECCION AL ARTE 
Las obras de Julio Antonio. 
POR TELÉFONO 
MADIill),, '¿—El capitalista bilbaíno don 
l-elix Abasólo, deseando que se perpe-
túfln las ohras del pintor lidio Antonio, 
ha comprado Inda la colección, regalán-
dosete al Rey, para (pie éste las ceda al 
Musen, 
E L CONFLICTO AGRARIO 
Por tierras de Andalucía. 
La culpa de lodos. 
En estos días está planteado en Anda 
lucía, y con caracteres de mavor intran-
sigencia en la provincia de Córdoha. el 
conflicto de la renovación dé las condicio-
nes de trabajo entre patíonos v bfyreros 
agrícola^. 
muchos sitios, el decreto úllimo del 
' ^ • É K ; '''' 
V M Í 1 ¡'cuerdo, \ propietarios v-obre 
' ' « ^ • P i n j a d o diferencias, 
/.áiifffP^Vis faenas de recolección. 
'En otros pueblos, los óbtefos, eti acíi 
tud de mayor intransigencia, no han 
-¡-De modo que usted... 
—Me (juede sin votar, querido don Pji-
cardo. .VIuv mucho extrañóme no recibir 
en ccisa el ¿olpe de candidaturas que siern . 
rece?, se ha cumplido ahora, porque si P™" ̂  enviaban y hube de achacarlo a querilU) barikméntar, v esperan declara 
bien no *e conocen noticias oficiales de, P ^ » ^ h f ^ f e % ̂  ' 
emo, el mmor público, y, sobre todo, las tnismos en esa clase de luoli-is! Mas lie- ^ J ^ ^ ! ? T*Mxñ l/y!™e 
detonaciones de los cohetes con que ayer gó el domingo, y, escamado, antes de pa 
hirieron los oídos de los habi!ant-s de sar al colegio donde había de depositar 
Santander Jos elemenfos conservadores, ' I " l ^ ^ g f j ^ ' ^e ocurrió mira r la lista 
, i ' fie electores. ¡Y mi nattlestonombre no 
acusan trancamenfe ta c( Hismna.aón del q,,.,, |.;d)a allí! 
b'-eho. jjsji (.j , , , ¡0 , d,,,, ,|0s.. Luis, Ni los de 
ma 
EL IZQUIERDISTA MADRILEÑO—Come por aíjui no tenemos un Valderredible hemos tenido que hacer esta pequeña 
niobrita. • . . 
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los jornales.<|ue ahora solicitan S(>u exof-
bilnntes: (pie eií-cuanto baje eCprPCio dfv] 
muchos i)iddiiclos no habrá, margen Ff; 
munerador para semejantes salarios, une 
la prohibición del uso de maquinas agí'í 
coia,- es una sal\ajadu:- que la supresión 
Id destajo en las faenas de recolc-i-bai 
es inadmisible: que todas sus preielisio 
nes, en lin. mas (pie legitimas inspirncio 
nes, envuelven ansias de venganza. 
I'ero también saben los propietarios, 
¡os del "iiiachilo de ios privilegios", que 
Cuando a] poco tiempo de la guerra los 
productos de sus (-ampos alimentaba n él i 
un cienio por ciento su valor, ellos agiti-
rón pagaridf) loa mism a jornales; que, 
cuándo llenos de entusiasmo, contaban 
pie con la renta de 1 res años hablan 
amortizado lo que l e s costó un C rtijo, 
para nada se acordaron de l o s humilde) 
pe- i n s labraban con te misma remuiie 
ración de a&teJüi que en te época feliz 
jara ellos de las siete \aca.s gordá.^, lus 
l raba ¡adores seguían en los misérrimos 
tiempos/de bis siete vacas flacas, y, 16 
pie es aun peor de todo, han vivido du 
rante todo ese tiempo en completo divor 
ció con los obreros dando lugar a que en' 
c 
ellos y sus trabajadores, gentecilla envi 
diosa y enredadora que han cdnstiituído 
centros; que han sindicalizado a los obre, 
ros; que han impuesto el «baycoiv' para 
Lodo; que dependen directamente de los 
sindicatos de Bapcelona, adonde envían 
dinero; que.les iiredican a diario el más 
ECOS D E J i O e i E D f l D 
Viajes 
l ia salido para San Vicenle de Toian 
zo, a pasar una lemporada, la dislingni-
da s e m i r a doña Jesusa Uustamanle de 
Flórez Eslrmia, «on sju bella bija (Ira 
cita. 
—Ha salido para. I'^rancia e Inglaterra, 
i>l distingriido joven don Francisco tíu 
í iérrez Carcía. 
—Oespues de haber pasado uñó tem-
porada en Madrid, ha, regresado el señor 
Pérez Carrión, con sn esposa y su bella 
aija l ' i lar . 
OÍA POLITICO 
La emisión* .i • la Deuda 
El - mi uist I D de HacieiVla señor Lft Ciei" 
\ a puso anoche a la firma del Hev un de 
creto (pie publica hoy «La Caceta de M a 
drid", disponiendo la emisión de l.t'áb me 
•10 i  i o r e r o u .u m ^  |lonps ,,,„„,„ ^ p()r elenw ,,,.„ 
•ada pueblo se hayan interpuesto entre 1 ^ (jp 75 ^ por ^ 
La emisión produeirá un efectivo de 1;Í26O 
uüllones de pesetas, cantidad suficiente, 
para los intereses de los 900 millones de 
bonos did Tesoro y para atender a enju 
sino en el e.xtranjero..-
Ilablando hoy con los periodistas el mi 
nisíro de Hacienda, acerca del decreto so 
truculento bolcheviquismo, no contrarres- im, (>| empréstito, manifestó que tiene 
lado por ninguna, otra actuación tfultoff«i, aceptación esté sistema no sólo en Espa 
No,podra negar la mayor parle de ios fia. 
patronos andaluces-hay honrosas excep Terminó manifestando que este asunto 
ciones—este capítulo do cargos. (.s ¿¡ de mavor importancia para país 
A muchos de la campiña cordobesa les Tina vez pasa.das las elecciones, 
he oído lamentarse con estas palabras de e| déficit^ 
bóntr^cióm "Somos los más culpables, 
Vergímnza debiera darnos el espectáculo 
de que con nuestro dinero, en trato 3onti-
niio con los obreros, con el prestigio de 
nuestra posición, estemos en la aVluali 
dad aislados e n absoluto de los que viven 
y traibajan con esotros, que sido obede-
cen bis órdenes C. i nsn)i raciones de suc, 
cabecillas, sus verdaderos enemigos, co 
m o ya se con,yeñcer4n.>) . 
, . u u e responder ;i ''sta, noble eonfe 
SÍ olí?... 
Bien está la, contriccii'ui, mejor aún es 
tara, el proposito oe i M i m i e i i d a , y ello han 
de demosl ra rio los propietarios andalu-
ces, poniéndose al habla con sus obreros, 
atendiendo sus justas ansias de mejorq, 
miento, convenciéndoles de qué del mu-
tuo acuerdo y tolerancia habrá de sur 
gir el mutuo bienestar, concediéndoles te 
t&glca beligeranctfi en los problemas 
agrícolas, ya que de la agricultura viven 
y a la tierra aplican su vida y s u traba 
jo; conviviendo con ellos y derriba.ñdo pa 
ra siempre las niurallas qué levanni ,1 
egoísmo, la criieldn-íj y e l abandon". 
T.O C U l p j l es de tqU'<">8: de todos debe ser 
la enmienda también, para que sobro l o s Av),| niafiWa tuyo lugar .-n SftfltíMR¿ter 
campos magníficos de la pródiga Anda- ei desarrollo de una petícula de bastante 
lucía reine un poco de amor, ya que son - met^je, cuya acción principal comenzó 
Después retrocedió, ibajand(>. a ̂ i - . 
gunda playa del Sardinero y Ib^C] 
hasta la finca que posee don Angel h W 
CerCa del Hipódromo. 
A todo esto iban ya detrás del , . , 1 , , 
artista varios guardias y algunos [uní 
seuñtes, que formaban uno de osos m 
dros que tantas veces hemos visto <.-u | 
pantalla del cine, haciendo las d e l M 
de los espectaxlores. 
Y'a en la playa, adonde najó el indivi 
dúo de referencia, la persecución h é m 
mentando, tomando parte en ella vavioái 
carreteros que se hallaban catganáo • 
gnnos carros de arena. 
Uno de los citados carreteros Icgixj üw 
canzar al fugado y abólan/.áudoae a m k 
dertibó a tierra, suietándole, mieiiM 
llegaiban los guardias, que tm imin qM 
luchar ante la resistencia que hacia 
Faustino, 
Misado por teléfono acudió aüi elco] 
.dhe celular y en él fué traído a la i .^ , 
d e Socorro Faustino Comez ItuartejjM 
reconocido por e l facultativo de guardia 
se vió que no estaba «n sus '(cabale^ 
seguidamente fué llevado al Hospital del 
San Rafael, en el mismo coche, puesfll 
hombre estaba bastante cansado ilodan-T 
to correr. 
Y así terminó la película. 
OE BILBAO 
Robo de armas 
El nuevo empréstito. 
En Bolsa ha causado buen .••celo e' 
nuevo empréstito;. 
Se considera, justo el tipo de interés. 
EL PELIGRO DEL DINERO 
O t r o d e s a p a r e c i d o . 
MA,D:KII>, ^ -Don Felipe Martinez ha 
denunciado al Juzgado que sn hijo Feli 
pe, de cuarenta af̂ os, ingeniero de 1% „ 
Junta, de Obras de l Puerto de fí\lhwi H R 8 K,8Í0,aa C(m lils ' I ' " ' salierol | 
fOH TELÉFONO 
BILBAiO, 2.--Esta mañana en el «¡a 
ble.cimento de venta de armas, que 
plaza N u e v a , número Ib, tiene insinlaibl 
don loaquín Calain, s e presciibi nu gni-f 
l>o de j i i v e n e s nacionalistas, pi(liPndo.a| 
¡dueño le vendiera u n a s pistolas. 
El señor Calain puso varias a la ' ^ l 
i\$ los jiiyenes, los cuales optaron porM 
varae algunas, diciendo al anneroqnéM 
cuenta la pasara a (-obrar al CentroVaM 
El señor Galain no encontró ¡icprladíj 
te proposición, de los jóvenes j leSíffl| 
que el lio tenia para ( | i i i pasar dicni»! 
cuenta al me-fteionado Genti'o 
Acto seguido se dispuso ;i reíl'í1'' '"^l 
armas; pc'.o los jóvenes no le dieren i11*! 
pues rápidamente se iq)oderaroDl| 
d o . desaparecido. 
Estaba pasando npfi temporada con su 
familia y cuando saín) la. última vez de quienes 
casa lievaba bastante dinero. 
El desaparecido era persona muy for 
mal y de excelentes costumbres. 
•ion * El señor Calain salió en persecuci1 
tan descaradamente le r ^ m 
a dus ÜÍI 
COMO EN E L CINE... 
MUÍII LOmbera Camino. R i c a r d o R u i z d e P e l l ó n . 
Abogado.—Procurador de los Tribunales 
VELA800. i , SAMTAN9£íf 
J o s é Palacio. 
'MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirujía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y me-
dia a una. excepto los festivos. 
.RTIHCOS. NUM. 1. SEGUNDO 
CIRUJANO DENTISTA 
da la Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
mentb está con 
jurado el conflicto de una huelga gene-
ral y se llevarán Ó término sin g¡:i\es 
eonlratiempos las faenas de recoíeci i6|, 
y levanlamiento de cosechas; per i no se 
(-rea, que con ello está solucionado el pro-
blema, ni mnchísiino menos: al contraiie. 
queda, latente y más preñado de amena I 
/as que nunca, pues como pesultadi de ¡ 
todo lo sucedido sni^irá el mas grave dé ' 
los conMiclo.w en varios de los puehlos óe ' 
la cnmpiña cordobesa, por sep muchos los! 
piopietarios dispneslws a pó sembrar las 1 
lieri'as en tanto no se despeje el ambiente 
de odios y represalias (pie se respira. 
(•.nnieiies son los más responsables de 
este .estado de. cosas, que ámein'/a con 
amor aquel qjtelo, aquel 
bendita tierra. 
SO y aquella 
F. DE Vlü 
( D e . d . á Acción».) 
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anteayer en la yecina ciudad de- Torrela-
vega, y terminó ayer ce»'ea de las diez de 
y logro llegar a mu- an-uin u - ¿ 
ellos en la estación de Cas Arenas, su ^ 
momento en que so disponían a t"nl?L 
tren para,dirigirse a Axpe y ' ^ jj! 
Los citados jóvenes, llamados ]']'m^ 
co Aguirre Unamuno y . l o s é ^!arl*l^ 
raza, fueion detenidos y ' "'idncKlj'^S^ 
inspección de Vigllaneia, ' ' 'UKle e' 
Calain. (ienunctó l o s hedios en w ' 
( p i e ipiedan relatados. 
Interrogados los detenidos m í e 
confesó el hecho, añadiendo q"*1 
mas se las habían llevado un 
Luis A Izaga. 
do 
las ar 
\ q t i e h i z o po<W $ 
fc^ana en la segunda playa del sar- Hesjulés" decios'suce^Vs registrado*^ 
marino Fernandez Fontecha 
ABOGADO 
Amóa de Escalante, 12, primero, izquierda. 
Abilio L ó p e z , ; ^ ^ 1 , 1 ^ d o S 
* • - /l>f>«(ip Í'I i ni. i c i o n i o se. vi 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.^-Teléfono 708. 
Gómez Oreña, 6, principal. 
A N T O H I O flLBERDI 
OIRUJIA GENERAL 
PBrtr»« —F.nfermedades de la mujer.— 
V(a« urinarias. 
AMOS Dg ESCAi-ANTl, f 
Ha trasladado su clínica a la Alameda 
Primera, número 2, principal, teléfono matar la, agricultura en esta pródiga re 
número I M . ghm? 
' Voy a hacer una afirmación que des 
agradará a muchos; pero justicia obliga, 
y lo mismo que en estas crónicas be fus 
ligado, en e i i a i d o tienen de exageradas 
y absurdas, las pretensiones del proléta 
riado, ahora he de decirles a los propi"-
tarios unas cuantas verdades áiñargás, 
nnás amargas en estos momentos, en que 
muchos de ellos ven en peligro sus es-
pléndidas coseclhas. 
Todos son culpables y a todos foca la 
responsabilidad del actúa] estado de co 
sas, a obreros y patronos, pero aún en 
mayor grado de ciüpabilidad a estos úl 
timos, que cometieron.el grave pet ado de 
egoísmo y el abandono de los má« ele 
mentales dolieres de ciudadanía. 
Él obrero está pecando eli la actnali 
dad de ( ruel y llevando a (dedo una re 
presalia viólenla. 
>aben los campesinos andaluces (pie 
Laboratorio Químico de Buil 
A N Á L I S I S D E AOUÁS, iMINKRALKS, C A R B O -
N E S , O R I N A S , SANURK, E S P U T O S , E T C . 
Hemín [oftés. 3. entí^uelQ. -TMno m 
(Desde el día 1 de junio se. venden 
el cok y el carbón de madera al precio 
de siete pesetas lo^ cincuenta kilos, a 
domicilio, y a razón'de 135 pesetas'tone-
lada en fábrica. 
Para garantía del consumidor, estos 
condiuslinles serán servidos a domicilio 
en sacos precintado^ de 25 y 50 kilos, y ro 
gamos a nuestros (dientes, que fijen su 
, alencion en este detalle del precinto y re 
, chacen la mercancía si el envase Cafece 
, de ese requisito. 
Del Gobierno civil. 
Las patatas irlandesas.—Lle-
gada de un delegado. 
Anoche nos mamíestaron en el Gobier-
no civil que boy, en el tren -o, reo de Ma-
drid, llegará de la corte ol sfwior Fraguas, 
(.lele-gado del ministro de Abaátcciinien 
diqero. 
Un individuo llamado Faustino fiómez 
li ua i te, de cuarenta años do edad, ua'.n 
ral de l.as Presillas (Puente Viesgo), ha. 
Ida p i o m o ' V i d o e.n Tovrelayoga mi fiierb" 
escándalo, maltratando :"i UV\ yual'dia mu-
nicipal de dicha ciudad y a una niña. 
\<:\ mencioiiiido Kuustti'no fué detenido, 
pero logro escapar de las manos de aque 
ll^ts autoridades. 
Vi no u Jióo añilando y en este p neldo ¡n 
tentó suic idarse, colocándose en la caja 
de la vía para cuando pasase el fren. 
De allí fué quitado po renal ro vecinos 
que vieron su maniobra, los cuales lo en 
fregaron a la Benemérita del puesto del 
Astillero, 
Esta autoridad se dispuso a c.onduch' 
a Santaffider al mencionado Faustino; 
pero éste, que debe ser una especie de an-
guila, se escabulló de las manos de los 




motivo d e la Asainhlea, d 
mieidos el disparo ipie alcuu/11 
\ en qÚC e l l la estación de I 'ol'M'l 
un lylyá Rsiiana1 ^ • 
i-Vgellte.s de policía 
pe J l.amiaco, con 
dichos indiMduos. 
En la Inspección d e V'igilanO'' ( ^ 
l e v a n t a d o e l con ' e spo l id i eUlc LlU's.'¡^'(íl 
niendo a los d e t e n i d o s a dispOSH 
•luzgado, ^ — 
LÍ noiiíiiaiiaiTfls m 
Ayer, y en los sitios (b- c-ostun^ _ 
daroai expuestos los bonitos raru ^¡,,,0 
dadores de la novillada que '̂a}e,icíflN 
domingo lidiarán los diestros ^( (-il¡i;i 
Méndez, aelmindo de sobres-1-'1'1' 
rio. . l o ó e ^ É 
' Dos nnvilb»s serán de bi vil,,'a' LlaS11^ 
ra, ganadería cuyo solón ,,inl'.rf¡0 ge^fi 
i cientc garantía de que ' ' I ganf) 
las 1.500 toneladas de patatas que condu- deró de dos enormes piedras y con ellas nürablOmente criado y de 
ce a su hor^o, procedentes de Jllanda, y y bastante cansancio y dolor de pies en I más C(>mo |iace anos no vienen 9 J^flí 
por cuenta del Gobierno españui, cV vapor tró en Santander por la calle, de Ataraza-1 (ie,Ñ' ,.„ |a .-orrida del doiu'n?0 v ^ ' í 
«Vi-llnoilrid», (fue anteayer llegó a núes- ñas, ' I den» es de creer venga a re'-oW1 
tos . que viene a nuestra, capital con i l l S - ' dier. 
t i u.-ciones precisas de aquel ministerio Antes de llegar a nuestra capital, y con 
para tratar de la descarga y venta de ^ j é t o de 'evita^qisa'rt d e t u Y l ^ n 
• i-^P^atiPi 
0. 
t ro pueirto. 
Í51 gobernador civil ha lelegrofiado a 
los alcaldes de la provincia haciéndoles 
oíiecimiciihNS de las patatas que han lie 
gado y hoy vendrán algunos comisiona 
dos de diferentes pueblos de la. provincia, 
para ver diclui níércancía y tratar del 
precio de venia y condiciones. . 
En /Ma calle, una pareja de guardias 
de Seguridad, al verle tan "'xpiipado» in-
tentó interrogarle, para que dijese por 
qu • llevaba aquellas piedras en las ma-
nos, pero el «peliculero» salió corriendo 
por dicha calle, dirigiéndose al paseo de 
Pereda, calle de Gándara > paseo de Me 
néndez Felavo al de Sánchez de Porrúa. 
cartel d e esta plaza. 
P a b l o P e r e d a 
Especialista en enfermedades ^g . 
ro« y director de la Gola de ^ ¡j.» 
Consulta de 12 a 2.—BUB^0 
|%tóral 
E L R Ü ^ S L O O Á í S S T A i B R O 
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DESPUÉS DE LAS ELECCIONES 
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nváticos «Dimlop», habiendo logi-ado en- macia, catedrático de la Universidad Cen- ' Los Mi0e8N de Stnirna. 
tre otros triunfos el haber salido vence- uai . ' . I iCONSTANTINOPLA^-Lo^ .suceso» de 
dor de la primera vuelta a Tarragona el üastiiío (lldiodoio del), doctor eji Medí ; Smima Imn dado por resultado que las 
a N ú m S o 2 ' . - V a l e r i a n o de la Barcena, de " ih i smel y Alonso (José María); doctor' a"tori,l;ul,,s s a l ^ de su apatía compren 
Santander. Sobre máquina «Cuesta» y en Ciencias, presidente de la Sociedad' difiulu la ronlidad" de la situación, que se 
v̂vwv 
Madrid, los liberales no han cumplido con su deber.-Romanones 
j satisfecho.--Se cree que se reunirán otra vez las izquierdas. 
Graves sucesos en Baracaldo. 
ta mayoría. 
2.—El subsecretario de la 
¡ti recibir hoy a los perio-
" ' "naiiif^stó, por encargo del mi 
11" , aUii cuando' laltaban todavía 
..BU'' 
satisfechas por haber alcanzado treinta 
actas. 
También los demócratas estaban saiis-
teohos. 
Los cohsérvadorés iban obtenido una 
31 mavor que la que trajo el señor 
vías "C.u tcs en 1907. 
sL Montes Joveillaj- ternürtó di-
fe [os datos completos del rosul 
i lecciones en toda España se 
^án a la Prensa esta noche o de 
ción, aunque se unan todos los grupos. 
Puede ser. 
Ift'^atos para completar los del re- gran mayoría, muy superior a la oposi-
]a jomada electoral, podía 
i0 flU(. el Gobierno tenía una gran 
iDice el marqués de Alhucemas que en 
lal ista de sus cundidatos figuran triun-
fantes 46. 
Ardides electorales. 
Acerca de la elección del sfeñor. Ramos 
se cuenta una historia. 
Tenía el triunfo indiscutible por Oren 
se el candidato señor Vicente y para evi 
tar el artículo 39 acudió a la lucha un 
Dice el presidente-
ibir hoy el jefe del Gobierno a los 
|s¿g, recayó la conversación sobre maurista. 
Ipo de la jornada electoral de 
0OV 
Cuando el candidato señor Pérez acu-
dió al escrutinio, jf* encontró con que 
. Maura dijo que se abstenía <le ' su apoderado el señor Ramos se había 
dicho resultado, porque falta- proclamado por él. 
Pos datos. 
•"̂ '"qnc le había dolido el resulta 
'^elección de Madrid, con el triun-
1 ; izquierdas. 
Candidatura monárquica, dijo el se-
ca, ha tenido una votación como 
^nodró" quejarse de coaccionas ni 
•ias P01' PaT^e del Gobierno. • 
se publicaron los datos definiti-
¡n pronto como se conocieron, sin 
1 a la madrugada, como se ha he 
"¿veces. 
fthie en los distritos en que se 
fnroducido irjeidentes y colisiones, no 
üĵ n amigos del Gobierno. 
Lio tanto, cuanto se "iscribe«contra 
Lpara literatura. 
[íimiitó el señor Maura su conversa-
Icon los periodistas diciendo que ma-
láirá Consejo de ministros, a fin 
lóy |)uedan descansar los1 minis 
va que ayer estuvieron reunidos 
i ultima hora para conocer los da-
[áectorales. 
' visitó también el señor Fernández 
'¡¡i, nuevo senador vitalicio. 
Opiniones de la prensa. 
j0s los periódicos de la mañana de 
igran extensión a comentar la elec-
ideayer en Madrid. 
Debate», comentando la votación 
¡tuvieren las izquierdas, dice que no 
rque exagerar el alcance de la victo-
¿pues no han tenido m á s que dos mil 
pie mayoría y los votantes son más 
Ifetónta mil. 
iribuye la derrota de las derechas al 
>del Censo, del que han sido excluí 
í millares de personas, muchas de 
conocidísimas por su posición so-
5 a quel os liberales monárquicos 
i votado a las izquierdas. 
citado periódico censura al conde 
iPiomanones y al marqués de*Alhuce" 
pee jue el 'Gobierno tendrá mayoría 
gobernar con desembarazo, 
[tóemás—termina diciendo «El Debate» 
asistencia social está con «el señor 
n̂ray esto vale mucho más que el nú-
" de dipntaáios. 
* * * 
|ílSiglo Futuro» alude a la escandalo-
íSílusión del Censo de millares de peí 
oas por el solo hecho de ser monárqui-
JjA li C» ahonda, en los misino argu-
irrí lHSl!11'81111 i,("ri,'l<lir" anteriormente ci-
[Jñade que el triunfo que lian tenido las 
|ttierdas en Madrid es debido a la de-
m de elementos que se llaman mo 
"TUPOS, cpic ihiin servido a la Monar 
a pequeña ma 
WViWWVvvvwv 
jando.,, ,, 5ej 
m Angol Pérez, 
^ del Kcéleül 
' aigunoa m 
io de osos (M 
"os visto ,.„ j 
do las (lr|i,v¡N| 
; bajó el indivî  
ecuoióii fué jy.j 




ie tupieran I|ÜP| 
a que haci. 
udió allí - i I 
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iivo de gimixlM 
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ma en el esta 





vrias a la ^9 
optaron poí 
armero que 
al Centro Va^ 
•ontri' ;i vi1;ui;i 
enes v les 'lijl> 
ió pasar düil 
itro 
. a rem'ar î J 
i le dieron ü^; 
a|joderara5 
sal i ere a hupl 
ra-rsecucióii;! 
nte le robaba0 
anee a dos ^ 
s Arenas, »M 
lían a l o n ^ 
pe v Lam» 
,nados Frangí 
losé María w 
ondncidosfc-
d.mde el m í 
us -MI la ¡ o m 
os ano c f 
alo que \ m 
un tal Arbe| 
•egistrarlos m 
i . - 1 -
y Éuhora, despechados, se separan 
Este procedimiento parece que no es 
nuevo ya en la historia política. 
Largo Caballero ha triunfado. 
iSe da como seguro que el duque de A l 
modóivar del Río ha sido derrotado por 
ed socialista Largo Caballero. 
Diario Pérez derrotado. 
Por Tenerife iba sido derrotado don Da-
río Pérez por el director del periódico 
«La Acción», señor Delgado Barreío. 
Los datistas triunfantes. 
Según los datos que el señor Dato tie 
ne en su poder lian triunfado 84 de sus 
candidatos. 
Dice la prensa. 
«La Epoca» comenta la derrota de los 
monárquicos en Madrid y ataca levemen-
te al Gobierno. 
Dice que en vista del triunfo que el se-
ñor Maura consiguió en 1918, las Juven-
tudes mauristas no han querido contar 
con nadie. 
«Diario Universal» censura la provi 
sáón de las senadurías vitalicias vacan-
tes y dice que es una nueva abdicación 
del iGobiemo.. 
Además atribuye a las izquierda,» el 
triunfo .por todas partes. 
«El Socialista» dice que el pueblo ha 
arrollado a l i'égimen y que Madrid ha la-
vado las manchas del resto de España. 
«Heraldo de Madrid» insiste en que las 
próximas Cortes serán facciosas. 
Agrega que las elecciones celebradas 
ayer dejarán memoria. 
«La Correspondencia de España» dice 
que no h^íi sido derrotados los monárqui-
cos, sino los políticos de cierta política. 
«La Tribuna» atribuye lo ocurrido ayer 
en Madrid a la política del señor La Cier 
va. 
«La Epoca» hace notar que las izquier-
das han perdido del año 1910 a ayer 5.000 
votos. 
«El Mundo» dice que los monárqu ic s 
no 'hubieran perdido las elecciones en 
Madrid si el Gobierno hubiera restableci-
do más a tiempo las garant ías constitu. 
clónales. 
«La Acción» comenta el resultado de las 
elecciones y dice que el triunfo de las iz-
.ces los del remolcador le abandonaron, 
« l o l a Gobernación ha recibido a los perio-
En Axpe fueron_detenidos tres rapazue-
los nacionalistas que por la mañana ro-
-baron otras tantas pistolas en una arme 
ría de la Plaza Nueva, de Bilbao. 
Cuatro de los detenidos ayer por les 
sucesos de Achuri han sido conducidos a 
la cárcel. 
EnGobernacicn. 
MADRID, 3 (rnadruigada).—El ministro 
de la Gobernación ha recbido a los perio-
distas, a quienes dijo que aunque los da-
tos que están en poder del Gohicrno re-
sultan todos, o por lo memos una gran 
parte, incompletos, puede asegurarse que 
las futuras Cortes se constituirán de la si 
guíente forma: 
Mauristas y ciervistas, 125, 
Conservadores, 95, 
Total de la mayoría, 220, 
Además el Gobierno cree podrá contar 
con aquellos que sostienen ideas afines y 
son: 
Independientes y agrarios, 7. 
De la extrema derecha, 10. 
Las demás tendencias políticas estarán 
representadas en la siguiente forma: 
Regionalistas, 14 ó 15, 







> Reformistas, 6 ó 7, 
Agregó el señor Goicoeohea que tienen 
act^s dobles los señores Argente, Gassel, 
Alba y conde de Figoís, 
—Yo-r-ajladió—también tengo do- át¡ 
tas: la de Puente del Arzobispo y la de 
Monforte y espero los últimos datos de mi 
elección en Tenerife. 
Continuó diciendo que no tenía aun da-
tos concretos de Castropol, que en Sueca 
el socialista Largo Caballero ha derrota-
do al duque de Almodóvar del Río y que 
en Gijón el socialista don Teodomiro Me 
néndez ha triunfado sobre el conde de 
Revillagiigedo. 
Dijo también que la Unión Monárqnica 
ha. obtenido un gran triunfo en Catalu-
ña y Vizcaya, que no sahía nada del ic-
sultado de la elección en "Santiago, pero 
que es casi seguro que ha sido derrotado 
el señor Vázquez de Mella y que en Cas-
telltersol el (fmdidato tradición alista ha 
derrotado al secretario de Cambó, señor 
Vehils. 
Juez municipal muerto. 
TERUEL, 2.—En el distrito de Mental 
bán el señor Castoll lleva una ventaja 
grande sobre el señor Cusso, perc faltan 
datos de diez secciones. 
En el pueblo de Vivel del Río se regis-
traron violentos sucesos durante la elec 
ción, resultando muerto el ¿uez muinci-
pal. 
En Canarias. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 2.—El 
resultado de la elección el siguiente: 
Señor Benítez de Lugo, lü.ef.ij, S.OGO 
votos. 
Señor Salazar, datista, 7.300. 
El tercer puesto está dudoso '-ntre el 
quierdas en ^ d n d se debe a que no han ministro de la Gobernación v el señor 
cumplido con su deber los liberales mo- Delgado Barrete • 
nárquicos, que, han dado sus votos a Cada uno de estos dos candidatos tie-
aquella. ne 5.800 votos y don Darío Pérez, 4.500 • 
Agrega que ese es el secreto y que se Hoy se repetirá -la elección en varios 
trata de un triunfo exiguo, amasado con colegios, que decidirán el t-rcer puesto 
desleaitedéS. Ultimas noticias. 
El mismo periódico babla de otro artícu 1 PALENCIAl, 2.—Faltan informes con 
lo del resultado de las elecciones en Ca-1 cretos del casi todos los distritos, 
taluña y hace notar que la Unión Monár- La elección por la capital', de los datos 
quica, a pesar de ser una fuerza naden- conocidos hasta ahora, es favorable para 
te, y no tener organización, así prepara- don Abilio Calderón, conservador, 
das las elecciones ha conseguido once mil En Cervera de 'Pisuerga lleva una gran 
votos. mayoría el señor Huidobro, maurista so-
Dice Romanones. bre e3 románonista,. 
El conde de Romanones ha manifesta 1 En Astudillo triunfa don Emilio Igna 
do esta tarde ante un grupo de amigos ció Portilla, conservador, 
que no esperaba conseguir tantas atlas. En C a m ó n de los condes sigue en ma-
Deploró la derrota de los monárquicos yoría el maurista don Julio Cuesta, que 
en Madrid y expuso su Creencia de que derrota al albista. 
ha contribuido a ella el documento leído En Saldaña, don Félix Abáselo, roma 
por el Rey en el Cerro de losl Angeles. nonista, triunfa por 1.500 votos. 
Volverán a reunirse las izquierda8. 1 ALU AXTE, 2.—De los datos oficiales 
Ed señor Alba ha dirigido una carta a resulta el demócrata señor Revenios con 
los señores marqués de Alhucemas y con- 2.000 votos sobre el conservador señoe 
de de Romanones, como directores de la Jorro. 
protesta de las izquierdiis, preguntáíido- Los datos que faltan no alteran el re 
les si consideran conveniente otra reunión sultado. 
de dichos eiemeiilos para protestar de las 'En Alcoy tiene mayoría el ministro de 
elecciones, que representan un • retroceso Estado, señor González Hontoria. 
en las costumbres políticas. MAROA, 2 . - ^1 resultado definitivo es 
Agrega que hay que dar una satisfac- el riguiente: 
ción a la opinión. Don Emilio Diez Revenga, 9.723. 
El conde de Romanones le ha contesta Don Juan La Cierva Codorniu, 9.763. 




* * * 
¡Blmparcial)), «La Mañana» y los de 
«periódicos de las izquierdas elogian 
iriuiifo de las izquierdas en Madrid y 
consideran corno una derrota para el 
'tierno. 1 
>ién censuran los nombramientos 
saladores vitalicios, firmados ayer. 
Datos incompletos. 
imposible hacer todavía una esta-
Bn? aPm-xiuiaila dé los candidatos 
•''"'aiiU's en las elecciones de aver. 
P flatos recibidos de provincias son 
Wnpletos. 
aihora las derechas han triunfa-
ra veintidós capitales, 
tten actas dobles los señores Alba, 
¡«s u Alvarez (don Melquíades), que 
P 6 "a triunfado también en Castro 
Prietislas creen que tendrán cerca 
¡J1 epatados. 
| g o r Careaga ha. salido triunfante 
i Las elecciones en provincias 
L (,,||l'n'ii nuevos datos del resulta-
[iii i J 1U:'lil 'dectural en provincias, se 
l borníes particulares, 
^arballino, triunfa el señor Calvo 
Rfcrí.da"Aiburqueqiie, ha sido derro-
[ ¿ ^ n g o Soriano ¿•'H'ena (Córdoba), -triunfa. largo 
r¡ ̂ ""'dla, el señor Ayuso. 
knin •s (>stellón). el señor Chicha-
|P " '••Jlista. 
i;Villalór 
(.t)'er'pral de Agricultura, señor Mone 
..J'.'l'fnada triunfó en primer lugar el 
IMS |,,'vn'"ideZ de los Ríos, 
Pipi ' ''' socialista señor García Cor-
J "turista señor Ramos. 
%)imsu,tad0 de las elecciones. 
• ' ' ' I ) , 2.—por los datos recibidos del señor Ibarra sorprendió a los apode-
KÍM^i'afo. se cree 
'JUaloii, ha sido derrotado el Direc 
qués de Alhucemas, que probablemente 
mañana o pasado se celebrará una nueva 
reunión. 
Impresiones de sobremesa. 
En el Nuevo Club han comido hoy los 
señores Dato, González Besada, Sánchez -
Guerra, Bugallal y marqués de Lema. i 
Cambiaron impresiones sobre el resul-
tado de las elecciones. • 
Los incorregibles nacionalistas. 
BILBAO, 2.—Hoy se ha verificado la 
elección en los colegios de Axpe y Lejona,' 
del distrito de Baracaldo, donde los na- 1 
cionali&tas rompieron ayer las urnas. 
de la ter-
Han sido derrotados el agrario y el ra-
dical. 
ALICANTE, 2.—El resultado es el si-
guiente: 
Don José Franco Rodriguez, 13.134. 
Don Alfonso Rojas, demócrata, 12.782. 
Don Manuel Horts, maurista, 10.443. 
Por Orihuela ha triunfado el señor 
Barcala, por mi l votos de mayoría. 
^Castellón.—Por el distrito de Morella, 
triunfa el ciervista señor Montiel. 
¡Por Lucena el demócrata don Vicente 
i Por -Segorbe, don Juan Navarrorrever. 
neumáticos «Dunlop». Sus éxitos inás ic Entomológica de España, 
sonantes han sido el haber logrado ser Conthe •(Julián), üoctor en Medicina, 
campeón de Santander los años 1918 y .Fernandez Marios (Paulino), doctor en 
1919. Medicina. 
Número 3.—Eustaquio Echeverría, de Ferrando (Pedro), doctor en Ciencias, 
Eibar (Guipúzcoa). Sobre ináqu na -«Au- catedrático de la Universidad de Zfua 
tomoto» y nemnáticos «Ebeiga». Bte su goza. 
historia deportiva recordamos su título . García de Galdeano (Zoel), doctor en 
de campeón de Guipúzcoa. Ciencias, catedrático honorario de la Uni-
Núraero 4.—Ricardo López Dóriga, du versidad de Zaragoza. 
Santander. Sobre máquina «Thomann»-y Gil Casares (Miguel),"doctor en Medici 
neumático «Bergougnan». Uu veterano, na, catedrático de la Universidad do San-
todo amor propio y voluntad. Liago. 
Número 5.—Clemente López Dóriga, de iGonzalo ^Daniel), catedrático de la Es-
Santander. Sobre máquina :<Thomann» y cuela de Comercio de. Zaragoza. . 
neumáticos «Dunlop». Campeón monta- .GrediUa (Apolinar Federico de), u.,ctür 
ñés de velocidad y actual campeón de en Ciencias, catedrático de la Universi 
Ciusülla la Vieja. dad C ntrul. 
Además de ositos coi-redores, dase por Guerra (Jalino), doctor én Medicina, 
seguro que el vencedor de las dos últimas ••Guerrero (.Francisco), licenciado e n 
carreras celebradas en Madrid, Enrique Ciencias. 
Pimulier, se inscriba de un momento a Jimeno CUñchlilos .Anglcj, ingeniero 
otro, puesto que ayer llegó a Santaudér jefe de niinás dtd-distrilu ae.Zaragoza, 
procedente de la corte. Por los ma driles Loza (Emilio), doctor en Medicina. 
se le considerá como uno de los candida-
tos al título de campeón, 
* * » 
Se espera de un monlento a otro la lie 
gada, del delegado de la U. V. ¡í, para: el 
campeona lo, señor Renom. 
Scgiin hace tiempo anurictai^Lós, la 
r . c. M , organi/a un banquete en honor 
de los corredores forasteros que tomen 
parte en el campeonato de España. 
Este acto tendrá lugar el día 11, a los Modiciiia 
ocluí de la noche y se liene por degeóu^a 
do que el número-de comensales ha de 
ser crecido. 
Se expenden tarjetas en el llar Ameri-
cano, Garaige Ruiz, Garage Aloiuni1, sas-
trería de don Santos Orduña y en el Puen 
te, 1, duplicado. 
Comité de segunda categoría. 
Se ruega, por segunda vez, a los clubs 
de segunda categoría, envíen represen 
t a n t e s autorizados a la reiinión cpie t e n -
drá lugar esta noche, a las nueva, en la 
c a l l e de Colón, mímero i , advirtiéndose. 
les por la presente, .(|ue se tomaran d e c i 
M o n e s cón cna.l,i|nier inímero qufl asista. 
El Comité. 
Náuticas. 
El Club Náutico Montañés lleva, ade 
lantadísima la confección de s i pingra-
ma veraniego y solamente falta j-ara ter-
minarle el recibir' los donativos que ha 
solicitado de nuestros navieros. 
Los muchachos del C. N. M. tienen gran 
des esperanzas de que en plazo breve lle-
gue a su poder tan necesaria protección. 
Su Majestad la Reina María Cilfítina, 
ha enviado al Club de que estamos oca 
póndoinos una preciosa cfipa de piala, 
con las insignias reales. 
Pedestrismo-
En medio de gran entusiasmo y la me-
jor armonía se celebró anteayer en Cabo 
Mayo/ la j i ra organizada por la Gimnás 
Madrid Moreno (.losé), doctor en Cien 
cias, caledrálico de la CniveJsidad Cen-
trttf- • • u í á t á í " - • 
Pailón (AntoplO), doctor en Medicina. 
Miral (Domingo), doctor en Filosofía, y 
Cetras, catedrático de la Cniversidad de 
/,arago/;i, 
paíl Cai losK doclor en Farmacia, y Bo-
tánico. 
p i ñero (Francisco), doctoren Medicina. 
Ramire/ Santaló (Alborto), doctor en 
• Redondo (Arturo de), doctor en Medí 
sina. licenciado en Ciem-ias y catedrafi 
co de la Universidad (>ntral. 
Hio Aurelio del), doctor en M-dicina. 
Bíns y Casas (José), doctor en Ciencias, 
cetedrático de la Universidad de Zara-
goza. 
Rnhiano (Santos), doctor en Medicina, 
psiquiatra. 
Silván iGrac.iano), doctor en Ciencias, 
catedrático de la. Universidad de Zara-
goza. 
iSuñer (Enn<ine), doctor en Medicina, 
catedrático de la Universidad de Vallado 
lid- ' ^ Uruñuela v Fernández de Carrea Ju 
lio/, profesor auxiliar .le la Universidad 
Central. 
Velasen (Manuel), doctor en Medicina. 
Villar (Emilio I I . del), director del uAr-
chivo Geogrático de la l'enínsula Ibéri-
ca». . 
(Seguirán más firmas'.) 
POR TEI.#FONO 
Las cargas de Alemania. 
UAHIS.—En el curso de una interviú, 
monsieur'Ribot. ha expuesto algunas con 
tica de Cueto para premiar la labor de sideraciones sobre las Obligaciones finan-
los «croesmen» que fueron a Baraca'do. ^ e r ^ ,.„,. van a corresponder a Francia. 
•La fiesta se prolongó hasta el «moche- 1)e aquí m h Alemania pagará a la 
ceiv sm que el menor incidente turhaia 
la pa.z que en aquel pintoresco lugar reí 
naba. 
I>PF. MONTAÑA. 
Entente 25 mil millones do francos, pero 
hay que tener en cuenta que una gran 
parle, de esta cantidad será destinada al 
^"7"; ~ ~ j uiantenimiehío de las tropas dé ocupa Or. Samz de varanda. ; ; ;, r; 
ríos al aprovisionannetdo de Alemania. 
De hecho, solamente (juedarán diez mil 
millones a repartir entre los aliados, y 
de esta suma corresponderá a Francia la 
mitad. 
En 1981, ahordaremos otro hocado de 
SO mil millones. Los cinco primeros años 
el interés será del 2 y piedio por 100; los 
siguientes del 5 por 100, más 1 por 100 de 
amortización lo que supone, teniendo en 
cuenta las tablas de amortización, nn 
plazo de 3b años. 
A los 50 mil millones hay que agregai 
Partos y enfermedades de la mujer 
Rx profesor auxiliar de dichas asigna 
turas en la Facultad de Zaragoza. 
Consulta de 11 a 1.—San Francisco, 27. ' 
TELEFONO 971 
Al irgi dejHmulicado 
Ante los requerimientos del señor Po 
lanco, que en su comunicado del día 30 
pedía, sin acudir a la ley de imprenta, 
sino .recurriendo a la caballerosidad de 
la dirección de este periódico, la declara-
ción de cómo llegó a este periódico el co-
municado de Molledo firmado por Mejía. los 15.O00, quedados sin hacer electivos, 
la dirección de este periódico cree un de la -primera entrega, 
compromiso de honor que n i puede ni Llegamos a los 65 mi l millones. Cal 
debe eludir, el declarar que el comunica-
do en cuestión llegó a sus manos por con 
ducto del señor García Lomas. 
El inteiiiaüDflaliio de la [lesna. 
Un Mensaje telegrafiado a la conferencia 
de la Pa^, de Versaües. 
Los ahajo firmados, como nombres con 
sagra.ios a la .Ciencia, creen nn deber • nía se elevará al 5 por 100. La parte (pie 
culemos un interés de 2 y medio por 100; 
esto representa 1.800 millonea por año, 
sobre los cuales Francia, percibirá la mi 
lad o sea 900 millones. 
Elevando sus cálculos más lejos, M. Ri-
bot, agrega: 
«En los cinco años cpie seguirá n^ de 
[\m a 1031, el interés que pagam. Alema 
afirmar ante el mundo ¡máxime cnaTido 
hasia entre países enemigos se han eru 
zado-va algunas manifestaciones parlicn 
lares del mismo espiritu), que consideran 
como necesidades di» civilización: 
1. " El inmediato ' reslahlecimienlo de 
las relaciones cientílicas inlernaciuiiaies, 
entre todos los países sin excepción, y, 
por lo tanto, del comercio dé publicacio-
nes y material cientííico. 
2. ° Oue ningún pueblo, y menos los 
Diesde los primeros momentos . 
mañana los nacionalistas que trabajan ORENSE, 2.-HEn la capital ha sido de 
en los diques Euskalduna, de Sota, toma rrotada la coalición albista-conservadora. 
ron los colegios, imposibilitando a los Los datos recibidos hasta ahora son fa-, 









í j 'gentes, i . 
Fué enviada mucha fuerza pública pa-
ra evitar incidentes, pero no lué posible 
impedir que los sotistas se impusieran 
por terror. 
En el colegio de Leflona un apoderado 
d señor Ibarra sorprendió a los apode- En VÍSperas ya ae este gran 'acontecí 
que las próximas rados del señor Epaiza pagando a cin- miento deportivo, el trabajo que sobre los 
en la forma, si cuenta duros el voto a cien obreros. directivos de la TI C. M. n e ^ es abruma 
la elección volvían los 
mistas, 9. 
ni b re ra.uulosf^p 
en.̂ na f $ f 
ningo -,.,1 
M',- I1 
de l*cii s,. 
BGOS. 7' 
ToL'f^stas catalanes, 13. 
m*!!* Ia-S derechas, 215. Ij •llstas, 42 
E x i s t a s , 38. 
Vi t,ls, 20 
E 1 1 ^ 3 
te^ i . 
r " t i i i , < • 
"'' Ja« izquierdas, 136. . . 
% Todos satisfechos. 
retios H S'' L'AN iiecho muchos cn-
'om r('sultado de las elecciones, 
canonistas se mostraban muy 
directivos de la U. , , pesa es abru a 
dor. 
Las órdenes que están enviando a los 
jueces residentes en los pueblecitos del 
recorrido, las invitaciones a las autorida-
des para" que se dignen aceptar los car-
gos en el Jurado de honor, el estudio de 
la parte más difícil de organizar: la llega 
da de los corredores a la meta, en fin, 
cuantofy detailles es preciso estudiar dete-
nidamente, son la constante preocupa 
entonces se originó c'^n de ^ entusiastas jóvenes que diri-
gen el ciclismo montañés. 
Los nacionalistas, disparando, retroce- A estos trabajos se responde, por aho-
dieron hasta el remolcador, desde donde ra cumplidamente, por los corredores es-
siguieron el tiroteo, . j-pañoles y de esperar es que cuando el 
La Guardia civil les intimó a qué rin- plazo de inscripción quede cerrado el nú 
dieran las armas, pero los nacionalislas mero de «routiers» supere a todo cálculo, 
dispararon entonces contra la Benemé. Hasta ayer estaban inscriptos: 
rita. . | Número 1.—Jesús Cuesta Gonzále?,, .de 
Esta apuntó rodilla en'tierra, y enton- Gijón. Sobre máquina «Cuesta» y neu-
Terminada la elección volvían los so 
listas porda carretera a ocupar el remoi-
cador que bahía de conducirles a los di-
ques, dando los consabidos «goras» y 
mueras, cuando al llegar en Erandio a la 
Sociedad Obrera tropezaron con un gru-
po de obreros que regresaban del tra 
bajo. 
Éstos escucliaron al principio los gri-
tos nacionalistas impertérritos, pero los 
de Sota intentaron asaltar el local de la 
Sociedad Obrera v 
una colisión, * 
corresponderá a Francia será de 1.800 mi 
llpnea aJ afio, pero entonces contaremos 
con la. caiga dé los empréstitos que nos 
\eieinos oihligados a emitir para reparai 
las devastaciones y perjuicios.» • 
Un golpe de mano. 
CorKNUAGCE,—La "tiermaiiia», ór 
gano del partido del centro, publica, re-
velaciones sensacionales sobre un golpe 
que, como el alemán y otros de la Euro- de Estado que han preparado los sofcia-
pa Central, han contribuido tan -brillan . listas independientes, aliados con los "es-
t á f e n t e al progreso científico, quede en . _ _ _ t . ^ . ¿ ¿ ¿ l 
condiciones que dificulten en ellos el ul . P-maquisias. 
terior desarrollo de las cieie i a s ^ ^ ^ k j Según el periódico, ios independientes,-
gítima y bou- l ^ ^ ^ r que están haciendo contra el Gobierno 
en el exterior. .^^Hp ! mía campaña muv enérgica desdo hace 
li." Oue lodos los hombres d i ^ ^ P ^ i n ^ ¿ , , 
del mundo trabajen por volver- a super , algunas semanas, han agotado todas sus 
poner el sentido" intemacionalista de la medidas, con el fin de que estalle en to 
ciencia a los odios creados por la poli-j d0 el imperio una huelga general el mis-
tica. 
Invitamos a toda la prensa, v muv es . 
pecialmente a.las publicaciones cientíñ I ̂  decisión relativa al tratado de paz. 
cas, 11 reproducir este manifiesto. Reorganización de un ejército. 
España, 28 de mayo de 1011). \ ^'POKOLMO•—Eíi la reorganización del 
Agudo (Nemesio), Ébotor en Medicina. . . 0 
/Anlrnns (Mariano), doctor en Medici ejército boldheviki se pone en vigor los 
na. procedimientos del antiguo ejército za-
Aranzadi (Télesfóro), doctor en fden rjgia 
^ ¿ I m a ^ 4 ^ ^ ,a llnivP•J•silla,, (le | La parte referente a la disciplina inte 
Bonilla San Martín (Adolfo), doctor en ii . . r , es una exacta cSjdai de lo dispuesto 
Derecho y en Filosofía, y Letras, catedró- por los manuales del antiguo régimen. 
tico de la Universidad Central. - ;lj()s comisarios agregados a los Estados 
Boseh Gimpera (Pedro), doctor en Fi ^ ^ (|r mrcitos „„ dése,, flan 
losofia y Letras, catedrático de la cniver *> 3 , . , 
sidad de Barcelona. ahora mas (pie un papel limitado a una 
Cabeza León (Salvador), doctor en De \ inspección, simplemente política. Sola-
reeho, catedrático de la Universidad de" , , , ^^ en casos extremos se les permite 
empeñaban en ignorar hasta ahora. 
En el parque de Yildiz ha tenido lugar 
polola tarde, un gran Consejo de la Co 
roña, paro, que los diferentes .grupos po 
Uticos expresasen su opinión acerca de 
los recientes sucesos de Turquía. 
Asistieron unas doscientas personalida-
des políticas, comprendiendo ministros, 
senadores,, emjbajadóréáj dignatarios de 
administraciones civiles y eclesiásticas, 
etc. 
El Sultán, acompañado del príncipe Oj 
de la familia imperial, ahrió la sesión. 
En su discurso declaró que hab/a juz 
gado necesaria la convocatoria de este-
gran Consejo, con ohjéto de (pie los re 
unidos expresen su opinión ante la grave 
situación'en que se encúentra el país. 
\Deapniés dec ontüar-:lfl preaideneia él' 
gran visir, el Sultán y los principes se 
retiraron. 
:-iEl.yislr-jeyó entonces una exposición 
de los aticesdsl qué han ocurrido en Tur 
quía y solicitó la opinión de 'os presen-' 
tes. 
-Como la reunióú era, purainen.ti' coii' 
sultíva, ui» se tomó ninguna resolución; 
Se celchraran otras reuniones. 
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PIANOS automátieos BALDWIN 
L«f MAS PERFEflTOa Y ARTSSTIfiO» 
G r a n sur t ido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
lUeilIta. M i di I m m . í M m i 
EL CADAVER DE «EL «FEDERAL» 
íidoexl igoRoreifli 
ol'.lvNsl-:. i ' .-dín al coi-reo de Madrid 
llegó el hijo de.-«.El Federal», acompañado 
del letrado señor Gómez Acebo'. 
Le esperaba el juez de instrucción, y 
después de una conferencia se acordó i r 
a las cuatro de la tarde para extraer el 
cadáver. 
Mucho untes de la hora señalada llegó 
esta diligein-ia a conocimiento de la gente 
y multitud de personas acudieron al pozo 
donde,fué arrojado (d cadáver de! asesi-
nado. 
Puede decirse que se reunieron en aquel 
lugar más de cuatro mil personas, entre 
las cuales causó gran impresión .la llega 
da del hijp de la víctima. 
En primer lugar se extrajo el agua del 
pozo, mientras el- juey, practicaba un re-
gistro de inspección. 
hespués se extrajeron enarmes piedras 
que los c r i m i n a l e s ' i i r r o j a r o n sobre el ca-
dáver. 
Lo que primero salió d e la \iciima fué 
la malela toda rota, y después el cadá-
v e r , c o n el gabán y e l nlmleco destrozados 
P o r orden del juez se presenlá el hijo 
quien sufrió lal impresión (pie tuvo que 
apoyarse éty pl hra/o del letrado señor 
(¡ómez Acebo. 
Preguntado por el juez contesto que si 
reconocería a su padre. 
Pidió que le abrieran la boca para ver 
si le faltaha u n diente y que le miroran 
Si tenía, e n la espalda una, herida. 
Estos entremos fueron conlirmados. 
Por último el Cadáver fué colocado en 
un ataúd; ante el que desfiló el público. 
V. C A M I S O L 
OCULISTA 
Consulta en Wad-Rás, 7, priainro, de 
doce a una. En el Sanatorio Macirazo, de 
cuatro a cinco. 
FRANCISCO SETIÉN 
Especialista en enfermedades de la nariz» 
garganta y oidot. 
BLANCA, NUMERO 40, 1." 
Consulta de nueve a una v dfi dos a weU 
jWfFernandez G. Dosai. 
MEDICO 
Especialista en las enfermedades del pecho 
Consulta de once' a una. 
Santa Lucia, 3, primero. 
Carlos Rodríguez Cabelo. 
del Sanatorio del doctor Madrazo, ex 
alumno de la Maternidad de St Antoint 
de París . 
[jüJifl, ¿BS |a mujer y part0$> 
«Radiun» y Rayos X 
mo día en que el Gobierno-dé a conocer DE DOS A CUATRO 
Wad-Rás, 3, terssro. 
Excepto ios días festivos. 
MODESTO S O T O 
DENTISTA 
Ha trasladado su clínica provisional-
mente a la calle Hemán Cortés, número 
2, primero i'/xjuierda. 
Consulta de nueve a una y de tres a seis. 
TKldíFONO 96S 
fflÜTPENSlONADO COLEGIO 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Instalado en edificio exproíeso a todo 
Santiago. , t '« . ' intervenir en cuestiones de orden mili tar/confort , Martillo, 5, 
Calamita (Gonzalo), doctor en Ciencias, 1 ' A n' \ Se amplia una pensión para "eflorai y 
de cano de la Facultad de Ciencias de Za- >' en este caso, su derecho no va más alia g e ^ j j j g 
ragoza. 
"Cánovas (Antonio), licenciado e;n Me 
dicina y Cirugía. 
Casares Gil (Antonio), doctor en'Medi 
ciña y Botánico, 
Casares Gil (Antonio), doctor en Par-
Gran Casino. 
HOY LUNES.—6 tarde. 
Cinematógrafo: EL CRIMEN DE UN 
PADRE. 
COMn giNGUENTA AÑOS ANTES, 
comedia en tres partes. 
dé '¡i suspensión de u n a . orden- durante; Casa de campo para excursiones esco-
des horas, tiempo suficiente para poner lares y juegos. 
en conocimiento de m superiores lo su | Coche para el tervUdo de] pen»lonado. 
' • ' L a ' d L i i d i r ^ : . ; ^ ; : ; ; ; : ' ; , . ,,,, Leopoldo Rodríguez F. Sierro 
to bolcihfeviki por lúedio de amenazas cona MEDICO 
tantes de castigos rigurosos. Especialista en enfermedades de la piel 
Los oficíales están autorizados a ein | y secretas, 
plear duros castigos con las clases obre-; Aplicaciones de radium, rayos X fijos 
ras del Ejército, pues aquéllas están acos ' y transportables. 
lumbradas a no trabajar, 
j Se Iba restablecido el saludo a los ofl 
ciüales, las fórmulas de respeto y la auto 
iridación para llevar insignias. 
Electricidad médica, masaje, luz, aire 
caliente, etc. 
Reanuda su consulta. 
Consulta de diez a una. 
. MUELLE,20.-Teléfono núm. 983. 
NEUTRACIDO 
Indispensable par» cnrar in-
mediata y p emi anent e ni en te 
todas las enfermedades del 
ESTÓMAGO, HÍGADO e INTESTINOS; 
de composición originalísi-
ma« TJIVICA; sin bismuto, 
bicarbonatos, magnesias ni 
calmantes. 
F r a s c o , 6 p e s e t a s . 
F r a s c o d o b l e l i t r o , 1 0 p t s . 
CX>l*rCESIONARIO EXCLUSIVOS 
J O S É M A F ^ I N 6 f l L A n . - - 5 e V I L L d 
Matadero.—Ronvaneo dé] día I; ftesés 
IUMyurés. I?; níétióxé^, fcon pCso de 
'.l.'.VXi k i l o g r a m o K . 
CiTdus, Iv': i'nii iK'Sd de S7(i Uilogriiiuos. 
( ' . o n l i T i i s , l");!: con peso de 475 kilo.yra 
DXOS! 
Romaneo del día 2: Reses mayores, 12; 
méndreg, i); con pesó de 2.272 kilógffámQs. 
Coi-dcnis, 14; con peso de í- ^UogranidS. 
Observatorio Metereológico del 
Oía 2 de junio de 191°. 
Instituto 
Barómetro a 0o y al nivel del 
mar . . 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra 
Humedad re'latlva.. • . , . 
Dirección del viento 
Fuerza d«l viento 
Estado dé!'ótelo 
















Temperatura májc i ma al sol, 26,4 
Idem máxima a la sombra 2G 2 
Idem míniiua, 15,4 
Km. re'.orridoH por el viento d« 8:. ayo. 
8h hoy, 100. 
Lluvia en mpn en ol mismo tiemp.», '4,2 
Evaporación en id. id., 1,0. 
Música.-^Rrogranm de las obras CJIKJ 
¡la ibaruia Jinlunicipal (ejecutará ¡hoy; i l c 
ocho y inedia a diez y mcília 'Ir ls no 
che, en el paseo de iPereda: 
«La casta Susana»), pasodoble.—luí 
bert. 
«La princesa de los Halkancs», iandd 
de valses.-^Eysler. 
'Fantasía de la ópera «Marnxa».—-Vi 
ves. 
Fantasía de la ópera «Cantos de prima 
vera» (al atardecer):—Cenica. 
«Vals lento». —Martorell. 
SUCESOS D E A Y E R 
CASA PREFERIDA por el PUBLICO ELEGANTE por sus 
- - FINISIMOS BOMBONES - -
y HONRADOS CHOCOLATES 
EMILIO GONZALEZ 
2 - R L . A Z A V I E J A - S 
Bolsa de Madrid , 
DÍA 31, DÍA 2 
interior F 
» E ' » D 
. C . 
» B 
A 
» G y H 
Amortlzable 5 por 100 F 
» » E » » D 
» • C » D 
» » A 
Ainorizable, 4 por 100, F 
•Banco de España 
» Hispano Americano... 






Cédulas, 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
Idem fd., serie B 
Azucareras, estampilladas... 
ídem, no estampilladas 
Exterior, serie F 




































































































(Del Banco Hispano Americano.) 
E J E R C I T O 0 0 O N I A L 
No trato de establecer parangón entre 
el Ejército colonial que debemos tener er. 
Africa y el que otras naciones tengan en 
sus colonias, por existir entre éstos y los 
de sus respectivas irirtrópolis detonnina-
das relaciones, pero sí asimilar d ejérci 
,ln indígena con el de España y cóncoder 
a aquél determinadas mejoras, poseídos 
lodos de que son necesarias, tanto para 
.sostenérlo en buenas condicione^ conio 
para evitar que pudiéndose, dedicar núes 
tros nienviiarios saldados a otras faenas 
(íijás productivas subreviniese su reduc-
ción o acaso su disolución., 
\lc limito a exponer nu bumilde ópi 
uion, fundada, cu alguna experiencia ad-
quirida'en fuerz&s indígenas; no pénsíifr 
do ni i'cm'otamiente baiber dado c9ñ H 
ipud, pero sí para qiíé personas mas añ 
lorizadas rebatan o acepten algunas di-
mis .ideas y poder llegar a la resolución 
del probleana que quedo planteado ¡hace 
años con la creación de l'olicía indígena 
y de fuerzas regulares indígenas y (pie 
continúa sin disensión, resolución ni 
análisis del presente ni del futuro. 
Nuestros soldados de Regulares se re-
clutan entre los indígenas que ío solici 
lan, sin garant ía alguna, por tiempo in 
definido y mientras lo permiten sus con-
dicionesí físicas, licenciándose en su día 
sin derecho al percibo de haberes, aun 
que alcancen el empleo de sargento. La 
Policía se nutre de individuos de la zona 
sometida, bajo la garan t ía de persona 
prestigiosa, que responda de cuanto pu-
diera llevarse, en caso de deserción; y al 
igual cpie los anteriores, tampoco tienen 
deredbos pasivos. 
L o s haberes de esas fuerzas sensible 
mente son iguales—unas 07 péselas riíén 
StialeTs—; los- Regulaivs llevan una. vida 
más accidenlada, por atender a deslaca 
inemtos y otras funciones del servicio: 
dado el delicado laclo y verdadero acier 
lo en el trato de. los jefes, es 11UIV reduci 
do el número, de deserciones, y es la-sti-
moso que. la obra de tanto tiempo pudie 
ra verse demolida y más difícil «pie en 
principio su resolución, si al aumenía 
la intensidad de explotación de las minas 
y ser necesarios obreros, que cobran jor-
nales mayores que sus haberes, se pro 
ponen licenciarse; no puede exigírseles la 
virtud del sufrimiento, ya que no f.xist.; 
en ellos la sagrada idea de Patria, y es-
ta gente instruida, aguerrida y que sa 
tisfechos marcihan a la vanguardia, la se 
paración de sus familias les hace lusos 
tenible el «trabajar por gobierno», ya 
que con lo que cobran no pueden absoiu 
lamente pagar casa y atender al susten-
to de pu familia y al suyo propio. 
Si queremos ejército colonial y no en 
gañamos, debe costar el dinero, como a 
todas las naciones, tenerlo bien pagado, 
y será ideal el nuestro; darles facilida 
des de vida, con la creación de eíoto-nVnnu-
tos; edificar en cada cabecera de Tahor 
un uiodesio poblado moruno (1) en (pie 
habiten con sus familias los soldador y 
clases de tropa, que saldrían de inmuo 
das viviendas en que imperan toda clasê  
'de baeilus; que a, determinado tiempo de* 
.servicio se les conceda ratiro y algtina 
extensión de terreno. Ya que no pueden 
como el soldado peninsular, pasarse a la 
(luardia civil ni (iarabiueros, ni lograr 
destinos de aquella índole—que deben 
crearse-^, con lo que, lejos de estar en 
mejores condiciones qué aquéllos, se mer 
man notablemente sus derechos. A deter-
minado tjiemjjo de ¡eervieío en fuerzias 
Regulares, con las garant ías que se cr-' 
yesen convenientes y analizada micros 
cópicamente su conducta, debía conceder-
se el pase a •Policía indígena—que goza 
ría tamlbién de las mejoras indicadas—, 
culbriendo, en vía de ensayó un porcicnto 
de vacantes, que aumentar ía de dar sa 
tisfactorios resultados, que son de espe-
rar, por hacer estas fuerzas un servició 
más llevadero. 
¡Otra reforma, (pie me permito indicar 
es la. penalidad etl qüe incurren los deser 
totes, a los que no debiera soittótcrsé ¡i ta 
actual sanción de nuestro Código, «pie M 
difería para los indígeiiHs de Filipina.-^, 
¿por ipié DO oeurre igual para IqS de Afri 
da? Estas fuer/as lió juran la bandera y 
soii meramente asaláriadas. -
J . Girón. 
í) l.os gastos serían muy reducidos, 
por estar abundan té la piedra, trahajar 
ellos en albafilléría, y aparte de la le 
cluunbre, casi no exigen desembolso. 
L A L O T E R I A 
MADRID, 2.—En el sorteo de la lotería 
nacional, verificado hoy, han resultado 
premiados los números siguientes: 
Premiado con 100.000 pesetas. 
18.663, Murcia-Málaga. 
Con 60.000 pesetas. 
19.546, Valladolid. 
Con ¿O-OOO pesetas. 
28.225, Eurgos. 
Con 1.530 pesetas. 
24.303, Barcelona .y Madrid; 20.;;*, Via 
laga; 3.892, Vigo y Pamplona; 4.555, Ma 
drid v C'.euta; 17.815, Madrid y Sevilla; 
IglSSO, Salamanca; 20.327, Murcia y Bar-
(Vib-ma; 24.017, (Bjütíaq y ISevilla; 3:726, 
Zaragoza y Maudrid; VA.'.W), Ceuta y lAl 
meria. 
Un escándalo. 
Ayer larde lo promovieron en la calle 
• le Guevara dos mujeres llamadas Auto 
nía Flanees y Rbgelié Setién, las cuales, 
luego de ponerse como íio quieran saber 
nuestros lectores, la emprendieron con el 
guardia municipal, dirigiéndole lamiiiéu 
una. buena ración de insultos. 
Flieron denuiu-iailos. 
Los cohetes. 
' iPor la iGuardia municipal fué dehuti 
ciado ayer un individuo llamado Anto-
nio Fernández, mié se hallaba disparando 
cohetes desde el puente de Atarazanas, 
rompiendo con uno de ellos, al disparar 
se, un cristal de la casa número 8 de la 
' calle del-Puente. 
Cristal roto. 
 Igualmente fué denunciado por dicha 
autoridad m í chico, con domicilio en la 
calle Joaquín Bustamante, llamado Ger 
mán Gómez, el cual rompió con una pie-
dra un cristal de la casa número 5 do 
dicha calla 
Servicios de la Cruz Roja-
En la Policlínica de esta benéfica Iris 
titución fueron asistidas ayer, 17 peí so 
ñas. 
L U Í S R U i Z 
MEDICO 
Especialista en oídos, nariz y garganta. 
Consulta tos días laborables de diez a 
una y de tres y media a seis. 
Méndez Núñez, 13.—Teléfono 632. 
NOTICIAS'SUELTAS 
DE 
P e d r o A , S a n M a r t í n . 
(Sucesor da Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicie, 
.esmerado en comidas.—Tel. núm. 125. 
Los mejores caramelos y bombo 
nes en la acreditada CONFITERIA 
RAMOS.—San Franoiseo, *7. 
Gran Café Español 
Magníficos conciertos tarde y noche 
por los reputados profesores señores 
Arruga, Odón y D'Htrs. 
Cura las enfermedades de fas plantas 
y árboles frutales . 
En el Consulado del Perú, en Santaíi 
der, se ha recibido el siguieute despa-
dho: 
(dluelga y desórdenes provocados en 
Lima por agitadores han terminado. 
La situación es tranquila,.—Firmado, 
ministferiñ de Relaciones Exteriores.» 
M o n - P o l ü o s de a r r o z 
: - : e o I o n l a - E x l r a c l o : - : 
Nicaragua. 
Se ha pivsrniado un proy vio de íey 
a la. aprobación de las Cájna;as, t̂ bjiccé 
diendo al seüor don Cristóbal Ni/jiua S.. 
prívilégib .•xdiisivo, poi- ol ténuVó áé 
Cinco año®, para la fabricación de fosfó-
reos y la. pasta para masticar, liam;,da 
"cbiclet», con tal que dichos p.oductos 
los fabrique exclusivamente cim p ateiias 
primas producidas en el país y niaqui 
liarías construidas en el mismo," quedan-
do, asimismo, obligado, el señor Nájera, 
a enseñar las industrias nacionües"y la 
elaboración de las esteáricas a un niño 
por cada departamento que le envíe ei 
señor ministro de Fomento. 
—La moneda circulante al finalizar el 
año 1918, alcanzahu a £?.%0.0.ü0 condo-
bas, con una garant ía de 1.300.000 poses. 
—Se ha. constituido una Compañía que 
se propone establecer un servicio de co 
municacíones por medio de autocamio-
nes entre los departamentos de P.iva.s. 
i . i anada, Mayaya y Carazo, con el puer 
to de San Juan de Luz, d que ha sido 
dado en arriendo a una Empresa, que se 
obliga a ponerlo y con&ervario en condi-
ciones para la expbrtaclóñ e ¡niportación. 
Chile. 
—Las siguientes datos, relativas a las 
finanzas i bllenas, están tomadas del úl-
ilttO Mensaje, del presidente de; la Repú 
dica a la RapresenlaciOn nacionaJ. 
I.a elaboraeiiai del salitre aJean/a m 
1917 a quintaba españoles ($.965.70& Es 
ta ciira represi'.uta el máximum de la pro 
ducción anual obtenida hasta la fecba. 
La exportación fué de 60.354.07'). 
La Oficina de Auxilios Salitreros, que 
1 tan positiva, inlluencia ha ejercido en la 
• estabilidad de la industria, ha tenido des-
¡ de la vigencia de la ley de 12 de agosto 
,.de 191i, al 31 de diciembre de 1917, un 
' movimiento de 80.107.301 pesos, y perci-
bido 1.070.000 por intereses soüre los co 
rrespondientes vales del Tesoro. 
Durante largos años ha sidíf el salitre 
origen fecundo de la renta fiscal. I m p j v 
visores y confiados en su perenne y ex-
clusivo dominio, dimos un impulso, a ve-
ces excesivo, dice el presidente, al des 
envolvimiento de los servicios públicos, 
y comprometimos en otr^.s oca.siones, 
con poca prudencia, el crédito y el futuro 
económico del Estado. 
Al iniciarse el conllicto bélico de IVH'", 
eran los abonos azoados loé únicos com 
petidores del salitre en los mercados dd 
mundo. 
| Las exigencias de la gigantesca lueba 
abrieron ancbo campo a las •nvestiga-
eioiies del Ingenio liumano ; y en ta áb-
tualidad, el salitre ba- perdidi> pai té blfeli 
sensible de su importancia, dejando de 
ser artículo indispensable en la fab'ríta 
ción de cxplosdivos. 
. Terminada la guerra, quedará plan-
teado un gráive problema para uuesíia 
economía nacional. Los ingentes capita 
les que los países beligerantes lian inver-
tido para buscar reemplazantes al salitre 
chileno no serán abandonados; y, por 
ol oontrario, es probable que uiieyos deSr 
cubrimientos científicos los cúLoqu^Q en 
situiación de abrirnos una competencia 
eficaz en el abono de las tierras. Las en 
iradas fiscales se sentirían perturbadas 
en forma que debemos considerar y prevé 
nir. 
—Entre los proyectos aprobados por efc 
Consejo de Obras públicas en líli8, reía* 
tivos a ferrocarriles, merecen citar-se ém 
mo pi'iiwapales el anteproye to nara la 
construcción del ferrocarril de Saai.iago 
a Valparaíso; el proyecto para, el cni/a-
miento dtrl ferroeari-il de Iquique a i 'm 
tados con el salitrero: r l ciny^utuento del 
ten(K-a rri l I.ongituiliual con el d-- Auto 
íayasla a Holivía ; los esluduis de la tro 
cha del ferrocarril de Umcoctie a Villa-
rrica, etc. 
En orden a regadío se aprobaron el 
proyecto Culenar y Colina, de einb.alse 
de La laguna del Planchón y'de la va-
riante en las obras del canaí deí Maule.. 
—La Kmpresa horteamericána (pie ex 
piola los minerales'de ChucbicanuMa, ha 
resuelto trípiicá*- su actual capita] de lijO 
millones de dólares, con objeto de ampliar 
las faenas, en las cuales trabajan en el 
presente más de 5.000 (.breros, gaitóndo-
se alrededor de un millón de pesos men • 
sualmente, sóio en el pago de jornales. 
La producción alcanza la enorme cájv 
¡'-iad de 55.000 tonHadas anuales de eo-
ble puro. 
La Junta ded puerto de Vajipárai¿ó 
lia sido autoi-i/.ada para ijü'é pida pjo 
l'^esias pnidieas a lin d,. ié¡mÍrt&y las 
obras de eonslniecíoii del Báu¿e dé rabri 
***** S '•| IP»-^ $4 U$ IMae-aes. eñ \ al 
parauso. 
S . - m i UaloN fstadíslr . is rccient^nien-
"• litados, el total de exportaeiont-s 
Chilenas en 1917, alean//, a 703.50<).WW pe-
sos pro j de ellos, cerca de 470 mi l lon¿ co 
rresponde al salitre y 123 al cobre, repre-
sentando el resto las demás exporta 
c iones; 
—En Rancagua se ha inaugurado una 
tabrica do botellas de vidrio, cuya capa-
cidad productora es de 35.000 botella^ día 
rías. 
T r i b u n a l e s . 
EN LA AUDIENCIA 
Ayer tuvo lugar el juicio oral referen 
te a causa seguida en el Juzgado de To-
rrelavega, contra Nicanor y Manuel Ve 
ga Eguren, acusados como autores de 
dos delitos de hurto. 
En, el_ acto de! juicio se confe.^uron 
reos y se conformaron con las penas de 
seis m e s e s v un d í a de presidio n i r r e c 
eional, por cada uno de dichos delitos. 
Sentencias. 
Efn c a n s a procedente del Tiizgádo de 
S a n i o i o i se ha dictado sentencia übiM 
vi. n d o libremente a. Zaearias ( l e e j u Fer-
i i a n d . ' Z , del d e l i t o de l u i r t o p o r q i (e loé 
anisado. 
La Caridad de Santander. 
El movimiento del lAsilo en el día de 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 915. 
Asilados que quedan en el día de hov, 
118. 
L A B O M B O N E R A ESQUISTO BOMBONES Y 
CAPRICHOS PARA ^ S u s 
Ultimos modelos en cai»^' L 4 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^as papa b . 
LA PñIMERA MARCA DEL MUNDO 
ENTREGA INfflEDlÁTA.=lnforraes Mauricio R. lasso rfe la v 
S A I N X A D E R 
m 
V I N O 
P I N E D O 
Está sancionado como la mejor 
preparación en los casos de debi-
lidad neruiosa intensa, agotamien-
to intelectual por trabajo excesiuo 
y neurosis diuersas, 
ALMACEN DE VIN08 
s 
BRAGUEROS 
, Se construyen toda clase de apnra*^" 
ortopédicos, bragueros y pierna» a r t i f i 
ríales, maletas y cabestrillos 
Gramúfonpr y distes. 
OPTICA, FOTOGRAFIA V CIRUGIA 
CARCIA, (OPTICO) 
San Franoiato, 16—Teléfonos 621 y 4 » 
EN MADRID: 
AMERICAN OPTICAL SPECIQLITZ 
ALCALA, 14 (Palacio de la Equitativa) 
Compaña Trasmedíterránea. 
DE BARCELONA 
Santa Clara, 11- Teléfono 7Gjj 
M. G. LACOMA 
| (¡ron íoíeeción cle'modelos (i^ 
Hernán Cortés, número 2 ^ 
OpiiMon v a l í o,* 
1 • Eí distinguido y notable médinn a 
or don Gonzalo. Araluce 
CERTIFICA : Que habieftdd L 
do el Vino Ona, del doctor-Arií,?Í 
"en numerosos enfermos debilihfi81! 
consecuencia de enfermedades r f 
cu ti vas, ha observado una xn^K 
rápida de los mismos, con un pvi ' 
diñarlo aumento de apetito en \ 
todos, contribuyendo éste a jn 
rápida nutrición y curación 
t  
Y, aun cuando enemigo de (]ar 
lilicaciones acerca de espocificói; 
go, sin embargo, una excepción I, 
este notable vino medicinal D0r? 
contrar en él propiedades lónicL » 
ritivas y fortificantes extraordinóv'1 
REVISTA SOCIAL AGRARIA 
LütraifffliiaifamiliiiiioflasiafjB 
Bases-
•1 ruuera. La Dirección de esta Revisía 
at>re mi concurso pai-a premiar la mejor 
Composición poética que se présenle y sea 
(Je mas apiupiado espíritu para Jiyurar 
como niinno oiicial de l^s Sin . l ical .os Agn 
cnlas. 
Negnnda. M riíetro .seiit libie, l a rom 
pusicu-ii nrc\.-, vil.raoi.c el eililo y ; i p i u -
i»iaoa i a expresión, a l espíritu } si un 
oueiiios de ios Sindicatos 
I c r . e i a , l . a (iunledcracion Nacimul Ca 
ti l ico agi aria, c o M c e a e mi ^reiniq de r>uo 
péselas para ia eimiposiciún i j i i e a jniciu 
no m i J lirado competente, n i e i e / c a ei 
l»reini.i. J nineilialaini'iilu que Se i i a y a . i . i 
judicado este, so abrirá un IKÍOVO Leiia-
mon para poner música a «a con posi 
cion' oiogiua. i.a Conieüeraoíóu Caiwlico 
agraria, concede otro premio de aüü pe 
solas, para la mejor composición nuerj-
bai que se presente. 
Cuarta, ue no reunir ninguna de las 
composiciones preseniadas méritos bas-
tanibs, el premio se occlarará desleí to. 
i^i nombi-e de las personas que Jonnen 
el jurado callncauor, se h a r á publico 
cuando naya expirado ei respjcu /o plazo 
de presentación de los originaieb. 
quinta, i'ara los que aspiren al p temió 
oiiieciuo para la letra del nimiig, el pía 
VÁÍ para ia presentación de las cpiposi-
ciones concluirá el día último del .'nes d e 
junio de liJlO. 
" .Sexto. La presentacióu de yrigma-l»^ 
jniede nacerse a mano en nuestras OtleJ 
n a s , (Amor de lUos, i j o por co - i vi i er-
tilicano. Al que persoinalnienle enllegue 
los trabajos a. la nireocion. que s e i n d a p i e 
por correo, se entregarán ü i ' - m n i - a n lós 
resgnaidos opollunos, que sérvl.,,lO para 
l e i l i a l luego l o s originales *í6 j 1 e l ld . i . i o - , 
los cuales eslaran a uispo^ieum de s u s 
autores respeclivos, d u i i U i t r (d i plazo d e 
treinta días, a contar d e s d e el lalfó dei 
jurado, i'aáadu este plazo, la dirfecció'i 
oe la Resista, mulilizará los trabajos que 
n o se hayan retirado. 
séptima. En el sobre qué contenga el 
origuial, debe cada autor escribir im le-
ma y en otro sobre aparte y con el mismo 
lema, deberá incluir su nomure y domi 
cilio. 
Octava. La poesía y la música prenna 
das, quedanán en propiedad, jiara ia Ci.n 
lederación Nacional Católico-agraria, y 
correrá a su cuenta ia edición y ensayo 
ue las mismas.-
Novena. Los originales leben ser re-
mitidos a nombre de don losé Callo de 
Renovales, director de la Revista Social 
Agraria, (Amor de Dios, í, Madrid). 
SECCIÓN 'WARTÍTMA 
Ei «Reina María Cristina». iS"%flh no 
licias iveibidas en la Casa consignalaria. 
ayer flégó a La Cor\iña el trasatlániico 
.(ib'ina María ('.rislina.., tyie procede de 
Habana, y esralas. 
A nuestro puerto llegnrá b o y por la 
nocihe o mañana de madrugada, c(/ndu 
cierido \m pasajeros y 0 ) 0 sacos de t^úi-
car y cale. 
LOS KPECTACULOS 
PABELLON NARBON.—Temporada de 
cinematógrafo. 
Secciones a las siete y media y diez.— 
La interesante película "El misterio del 
viejo castillo». 
(Despedida de Linda Sofía y Los Wi 
voskis. 
Mañana, debut de Walter y La Tem-
pranica. 
SEÑORES DOR9GA 
Paseo de Pereda, número 32. Telé." 
• oaA0i,1Ín̂ í 
Y CASUSO 
m w i 
SERVICIO DE MARRUECOS E ITALIA 
Él día 5 de junio saldrá de este puerto 
para los de Pasajes, Bilbao, Galicia, 
principales del Mediterráneo, Tánger, 
Ceuta, Melilla y Génova, el capor 
. N O K, r̂ r l 
admitiendo carga y pasaje para dichos 
puertos. 
I'ara informes, a sus consignatarios 
SEÑORES DORICA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, número 32- Teléf. 685 
y Caja de Ahorros de Santander 
Institución benéfica que aetúa baio 
protectorado del Estado. 6 
Abre cuentas corrientes de crédito f ii 
garant ía hipotecaría, al 5 por lOOileint! 
rés anual; de crédito personal, al §3 
por 100; con garant ía de valores del 
tado, al 4 1/2 por 100; e industriales i 
| por 100. ^ 
Préstamos sobre ropas, efectos, afta 
jas, al 6 por 100. 
• Abona a sus imponentes mayor inte, 
rés basta mil pesetas que las demás 
jas locales. 
Desde 1 a 1.000 pesetas satisface el f̂iij 
por 100 anual. 
Desde 1.000,01 a 10.000 pesetas «atisíac 
él 3 por 100 anual. . 
Las cartillas se liquidan en el acto 
presentación ; y anualmente destina el 
Consejo una cantidad para pmnios 
imponentes. 
PISO A M U E B L A D O 
Sé alqúi a temporada de verano. 
Paseo de Menéndez Pelayo, ti, l e í 
izquierda. 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal en e! Sardinero: MIRAKAíi 
HADITACIONES 
Servicio a la carta y por oubierfo» 
OlPIOlAjL, Vf«í 
de Camisería, ' se necesitan. 
CAPA.—San Francisco, 28 
Boleras de Rasilla. 
Suscripción mensual, 1 peseta. 
Xiñosl, 0,50 ídem. . 
F.ntrada a los no suscriptores, 0,10 idem. 
Libertad, 2 (entre huertas). Telf. 3-7¿ 
< : 0 R O O I V T 1 3 
Desde el día 1 de julio queda abierto 
este balneario al pi'iblico. "Coche diario 
desde Reinosn y Soncillo. 
Honorio Alonso 
Procurador de los Tribunales. 
establecido jirovisjonalmente el 
despadlio en la calle de QcÓBiez Oreña^ 3, 
pl'ineipitl dereeba. Horas de n i i e M - a D?1 
ee > de cuatro -a siete. 
SAN FRANCISCO, 1. PRAL. 
Avisos a domicilio.—Teléfono 568-
FUNDADO EN 1857 
, Caja de ahorros, tres p o r ciento mteréí 
anual. 
Depósitos en efectivo, valores y ainajaJ 
Cuentas corrientes a la vista, unoy.H 
dio anual. 
Negociífción de letras, descuentos, 
tamos, cuentas de crédito, acoptncionesjj 
demás operaciones de Danta. 
i Cuentas de crédito para viajes, giros] 
telegráficos. 
Banco Mercantil 
CAPITAL: PESETAS 6.GO0.MI 
Cuentas corrientes y depu-itos a la ttel 
ta, uno y m0dio por ciento di1 interíij 
anual. 
Tres mesees, dos por ciento annal. 
Un año, tres por ciento anual. 
CAJA DE AHORROS: A la viata. i 
por ciento de interés anual basta 1"-
pesetas. Los intereses se abonan al 
do cada semestre. • 
Cambio de moneda, cartas de crédnM 
órdenes de Bolia, deacuentoe y cuefllai| 
de crédito. 
Cajas de seguridad para pnr'inilares, 
indispensables para ginrrilar ftlh|P 
valores y documentos de imporlanc^ 
: . — | 
• A las Compañías de los miemos recli 
ma RIOS, Atarazana», 17, 
Rclofetía & faycd* & Optlc 
C A M B I O D E M O N E D A ::-
: ^ ̂  13lo O o, X é ^ x i 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 y 8 
(ANTIGUO 'SUIZO) •. 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
| Servicio espléndido para bodas, DBUM 
feos y «lunchs». 
Salón de te. chocolates, etc. , 
Sucursal en ia terraza del Safo"»^" 
Imo. rt» VA P 
PARA ACCESORIOS Y NOVEDADES 
Frente e s t a c i ó n Bi lbao : T e l é f o n o número 
Trajes para n ños 
a la medida. Elegancia y economía. 
MARIA ARNAIZ.—Padilla, 8, 1. 
almacenista de vinos er, la calle de Uaoi> 
y Velarde, 1, esquina a Martillo, estable 
ce una sucursal en Libertad, 2, donde ê  
tuvo i La Peruana». 
de Saiz de Carlos 
del mundo porque ̂ oni 
ctira.'ado lae juaoleatíafi 
Es recetado por loe médicos de las cinco 
ficft, ayuda á las digestiones y abre si apstito. 
®/ dolor de s s t ó m a m Is dmpepsia, tef - • i A m i t o s , inapetencia 
diarreas en n i ñ o s y adul tos que, i vecé*? -i .'^rnAn oon s í t r e ñ i m i e n t ^ 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e i e s t ó m a g o , síc £* sniMptiso, 
lenta m las prínoípales farmacias del ATunoo y m Serrano, ftt; MADRID 
s remiten felísto?- i mm \m pida 
i 
L 
VAPORES CURREOS ESPAflOLES 
ug 
Lilie"' 
19 dé junio a las tres de latarde, saldrá de Santander el vapor 
A R I A CRISTINA 
Su capitin don Juan Cornelias, 
pasaje y ?arga para Habaíia y Veracruz. 
PRECIÓ DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
., .hanu- 310 pesetas y 15,10 de impuestos. 
¡ MI/: .SI') pesetas y 7,00 de impuestos. 
Hfólrte a los-señores pasajeros que deseen -embarcar c,o 
1 ^ . . . n ' i 
11 destino a la Haba 
mz que SOLAMENTE deferán proveerse de un pasaporte visado por 
1 ^ri1.Uil 'de la República de Cuba, si se dirigen a la Habana, y por el de esta 
<ilor pl señor cónsul de Méjico, si sedirigen a Veracruz. sin cuyos requisitos 
\ ' ' . J : , . .̂I l , : n « ( r , ,i,> • t i t a n i a 
¡e r" ; 
• .' ."expedir el billete de pasaje 
>|noíi clol FSÍio rio IJF? F*P»t:a 




Vri" de U M 
":,s h¡en . V I ; 
'•tenecía ^ 
, ;!",• ' ' i ' ^oa 
bras. '« 
¿aDbbüi'dar en Cádiz al vapor 
^ Reina Victoria Eugenia. 
,j.entlo pasaje con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
informes dirigirse a sus consignatarios en SANTANDER, señores Hl-
JGRL PEREZ y COMPAÑIA. MUELLE. 36.—Teléfono número 63 
R a s i l 
peseta, 
l^res, ,ui)1(l( j 
rías), reit. ̂ ¿f 
I0 'IH.'dn MJ 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 




ñor oU|jierfM : 
E R O S i 
lase de aparati 
y piernas artÜI 
rillos 
dieces. 
IA Y OIRUGI 
TICO) 
éfonoi 521 y «(I 
ID: 
. 8PECIQLITZ 




^ón'i if;d.una v Veracru/ (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de la 
liann v^ r f l Curuña, Gijon y Santander. 
LINEA DE NEW YORK CUBA MEJICO 
H & i c k i ujensúal saliendo de Banebina. do Valencia, de Málaga y de 
li, nara Nevv York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Ver» .yuz even-
tlftl) y de la Habana, con escala •en New York. 
LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
1 Bprvicin mensual, saliendo de B* ' elona, de Valencia, de Málaga y de LA 
^ níiru Las Palmas, Santa Crm. d* La Palma, Puerto Rico y Habana, ha 
f L de Colón para SabaniJá, Curacar . Puerto Cab^Uo, La Guayra. Puert-
m Canarias. Cádiz y P&rcelona. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
'cerviclo mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
1: nara Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendier-do 
Svla'e de regreso de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE BRASIL-PLATA 
Servicio bimensual, saliendo de Biloao, Santander, Gijón. Coruna y Vlgo. 
ira Río Janeiro. Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo ei viaje 
. regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santo?, Río Janeiro. Cana-
ÍB Vígo, Corufla, Gijón. Santander y Bilbao. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de BamUona, de Valencia, de Alleanie y de CÉ 
uit, para Las Palmas, Santa Cruz de La Palma y puertos de Canarias y de 
|la Península indicadas en el viaje de »da. 
Ademas de ios indicados servlcioB, ¡a Comp-afiía Trasatlántica tiene estable 
do los especiales de los puertos del. Me llterráneo a New York, puertos del Can 
téferico u New York y la líneade Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no 
son fijas y se anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Batoe vaporeo admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje 
ros, a (¡uienes !a Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, co 
roo'ha acreditado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía sjn hilos. 
. También se admite carga y se expiden paflajee para todos loe puertos del 
aiindo. servidos por líneas "regulares. 
ECOS E ITALIj 
rá de este pueril 
Bilbao, (ialidaí 
iTáneo, Tángfilj 
, el capor • I 
R . N I 





-•layo, G, lercert 
)MA 
l.-lus de vcM 
lúmero 2-' 
icia :=: Agencia de pompas fúnebres. 
Ceferino San Martín 
Única Casa en esta c iudad que d i spone de un lujoso 
COCHE-ESTUFA.-Gran f u r g ó n - f ú n e b r e a u t o m ó v i l para 
t r a s l a d o s de c a d á v e r e s . 
lefvicio j»enuíuioük4laineda Primera, DÚIU. 22, bajos y entresuelos 
T e l é f o n o n ú m e r o 481 
LONA 
8 
Vapores Correos Españoles 
r>je 
PINIUOS, IZQUIERDO Y COMP 
Pai a Bur déos , Nueva York y Habana. 
sialdrá el día 8 de junio de este puerto el hermoso vapor espaoo] 
F A N T A I S A B E L 
admitiendo carga con aquellos destinos. 
Para solicitar cabida y demás informes dirigirse al Agente general en el Noiie 
DON FRANCISCO GARCIA, Wad Rás. número 3, pral. Tel. 335 SANTANDER. 
MMMMiaMMMMM^WM^r>i,rirwri-f"-^-ill luí i B 
IMPORTACION DIRECTA 
s /CÍ Q 
m 
V A P O R E S " T A Y A " 
Saldrá directo para New York desde Santander a mediados de junio el vapor 
* J V I . ^ n r v t i s „ 
adniiliendo carga para dicho piiertí . 
Para fletes y demás Informes, diSirse a su consignatario en Santander DON 
LUIS LlAÑO (S. en C. 
PASEO DE PEREDA, NUMERO, 16. - TELEFONO 9̂ 0 
El mejor tónico que se conoce pura la cabeza. Impide la caída del pelo 3 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, ré 
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien 
do de las demás virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
>e vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
No ganará V. jugando a ciegas 
ni curará su estreñimiento con purgantes que 
intestino y son de efecto pasajero. 
L A M I N B U 5 T B 
es un laxante de acción permanente, que 
no causa molestias y educa el vientre, 
acostumbrándole a funcionar todos los días. 
De venta en Santander y pueblos impor-
tantes de la provincia-
Tavonzce l a e x p e c t o r a c i ó n . S u a v i z a l a 
g a r g a n h a . D e s a p a r e c e l - o d a m o -
l e s h a <z i r r i h a c i ó o 
/0 UN TUBO CON 2.0 COMPRIMIDOS ^ 
S O C É N T I M O S ) cT0 
Q 
J k . F£ O B L O IV A. 
ANARIAS 
Irá de esté pj 
'igo. Sania 1 
de la •nlina, 
, 1 ^ , 




^ada en I 
Consumido por las GompaSías de ferrocarriles del Norte de España, dr 
^ diría del Campo a Zamora y Orense a Vlgo, de Salamanca a la frontera 
PürUigncsa y otras Empresas de ferrocarriles y traviaa de vapor, Marina do 
Bjerro y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de 
'Jvegación nacionales v extranjera». Declarados similares al Cardiff por el 
^rantazgo portugués. 
uv, 0068 (le vapor.—Menudos p»r« fraguas. — Aglomarado». -~ Cok par» 
M metalúrgicos y domóstlcoB. 
"tganse I 0 3 pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
iuw ' ^'ircelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, AI 
| | A X T X í í ' 16.—SANTANDER, fle/ior°s Hijos de AngeKPérez y Compañía.— 
« •v AVILES, agentes de la «Sociedad HuUera Española —VALENCIA. 
^ Rafael Toral, 
f'ara otros {nforaieE y prec! is dirigir»»; a las oficina» de !* 
SOGiF.DAD HULLERA ESPAÑOLA 
S e r v i c i o d e t r e n e s . 
SANTANDER-BILBAO 
Salen de Santander: a las 8,15 y J6,45. 
Llegan a Bilbao: a las 12,16 y 20,47. 
. Salen de Bilbao: a las 7,40 y 16.50. Lle-
gan a Santander: a las 11;38 y :%,51. 
De Santander a Marrón: u las 17,35. 
De Marrón a Santander: a las 7,20.-
SANTANDER-LIERGANES 
De Santander a Liérganes: a las 8,55, 
12.15, 14.55 y 19,45. • 
De Liérganes a Santander: a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De gantander a Orejo: a las 17,35. De 
Orejo a Santander: a las 8,51. 
SANTANDER-MADRID 
Correo-—Sala de Santander: a las 16,27; 
llega a Madrid, a las 8,40.—Sale de Ma-
drid; a las 17,25; llega a Santander, a 
las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7,23; 
llega a Madrid, a las 6,40.—Sale de Ma-
drid, a las 7.16; llega a Santander, a las 
13.40. 
¿ANT^NDER-LLANES 
Salidas de Santander: a las 8, 12,15, 
16,15 y 9,55. (Los primeros siguen a Ovie-
do.) 
Llegadas a Santander: a las 7,55. 11,28, 
16,28 y 20.34. (Los dos últimos son de 
Oviedo.) 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander: a las 19 y 19,55. 
Salidas de Cabezón: a las 7,15. 
(Jueves y domingos o días de mercado). 
Salida de Santander: a las 7.20.—Sali-
da de Torrelavega: a las 12,20. 
l P a . t a . t a L S -
Nueva, fio Valencia, grande, 3L50 pi»-
setas los 1(X) kilos. 
Los 10 kilos, 3,50. Un kilo, 0,̂ 3 pene 
tas. La vieja, encarnada, superior, igual 
precio. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Puerta la Sierra, número 25. 
A L M A C E N 
( . ñ . ) L a P i n a T a l l a d a 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, 
ESPEJOS BE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GR/» 
DOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
BE8PACNO: Amia EaaalanU. núm. «.-Teléfono 823.—FABRICA: Cervantes, 11. 
Ofrece al públicoSE C0MPRArí 
la fábrica de bordados, Ruamayor, nri 
mer 41, Jos nuevos modelos de stores, 
gakrías, cortinones, visillos, cortinas, 
colchas y toda clase de cortinajes, fabrl 
cados a la medida. 
Presupuestos áconómico*. Sfl p*9« «i 
muestrario a dcmlclll'j. 
botellas bordalesas vacías para vinos. ' 
BODEGAS RIOJANAS, MUELLE, 31 
t POMPAS FÚNEBRES 
0» 
B L N C O 
Contrato con las señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estufa 
Coche furgón 40 H P. 
S E R V O O l ^ E r t M " 
, 6 (casa di! los ] i i \ m \ i - W m m m n i 
E n c u a d e m a c i ó n . 
DANIEL eONZALEZ 
SeHe de San José, numnre t>, ijaje. 
papel viejo, a seis pesetas arroba, en I* 
imprenta de este periódico. 
Y V 
IUESLES USADOS. PACIA MAS 
; : QI'E NADIE :—¡ 
Juan «i* KerrSra, f.' 
No se puede desatander esta indisposición, sin exponerse a jaquecas, almorra 
ñas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes d€ 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos, regularizadores de RIN 
CON con el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene de 
mo^+roJo en'los 35 años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercí 
ció de las funciones naturales del vientre. No reconecen rival en su benignidad 
y eficacia. Pídanse propectos al autor,M. RINCON, farmacia.—BILRAO. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía 
9 
ni sos a - I Solución 
B e n e d i c t o ^ Nuevo preparado compuesto de bi- ^ 
© carbonato de sosa purísimo de esen-
1̂  cía de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— '3 
de glicero-fosfato de cal de CREOSO-
TAL. Tuberculosis, catarros crónicos 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
Madrla. 
^ Caja: 0,50 pesetas. ^ 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11.-
£ De venta en las principales farmacias de España. 
2 EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
Las antiguas pastillas pectorale' de Rincón, tan conocidas y 
y usadas por el público santanderino, por su brillante resultado 
para combatir la tos y afreciones de garganta, se hallan de 
venta en la droguería lo Pérez del Molino y Compañía, en la 
de VtUafranea y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
SETENTA CENTIMOS SAJA 
Carbones asturianos. 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua 
JULIAN BUSTAMANTE (8 Mt »•) 
Servante», 4. 
Se cilio-Í^eguro-I^ríidico 
FELIX ORTEGA (S. A.) , ca l l e de Burgos , I -Santander 
Se reforman y vuelven Fracs, 
Smokins, Gabardinas y Uni 
formes. Perfección y eeconomí 
Vuélvense trajes y gabanes desde t̂ ace 
petetatj quedan nuevos. MORET, 12, 2/ 
¡3 
V E3 IV 13 O 
magnífico juego de sala, Luis XV, fiom-
puesto de sillería, lámpara y vitrina. 
Informarán, Velasco, 17, bajo. 
y maderas del país de todas 
clasi s y medidas para eons-
trnecioues, armazones y mi-
nas y traviesas, etcétera. 
SOLICITAR PRECIOS A 
I I- i? e í á y o. 
< n s t o U r d í a l e » . 
